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واقع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية الداخلية والخارجية للشركات وأثره 
في الأداء المنظمي – دراسة ميدانيـة في شركات الاتصالات بالجمهوريـة 
اليمنيـة
الملخص:
هدفــت �لدر��ســة �إلى معرفة و�قع �لالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعيــة �لد�خلية و�لخارجية لل�سركات و�أثره في 
�لاأد�ء �لمنظمــي ل�سركات �لات�ســالات بالجمهورية �ليمنيــة، با�ستخد�م �لمنهج �لو�سفــي �لتحليلي، و�لا�ستبانة 
كاأد�ة لجمــع �لبيانــات وقــد ��سُتخــدم �أ�سلــوب �لح�سر �ل�سامل لجميــع �لعاملــن في م�ستــوى �لاإد�رة �لعليا، وقد 
تو�سلــت �لدر��سة �إلى وجــود �أثر ذي دلالة معنوية للالتــز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعيــة �لد�خلية و�لخارجية 
باأبعادهــا في �لاأد�ء �لمنظمــي، ل�سركات �لات�ســالات بالجمهورية �ليمنية، عند م�ستــوى دلالة �أقل من(50.0(، 
حيــث كان م�ســدر �لتاأثير �لاإيجابــي للم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لد�خليــة وب�سكل رئي�سي في �لبعــد �لاأخلاقي، 
ثــم �لاقت�ســادي، ثم �لقانوني، ثم �لاإن�ساني يليــه �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجيــة، وب�سكل رئي�سي في �لبعد 
�لاأخلاقــي، ثم �لقانوني، ثم �لاإن�ساني، و�أخير�ً �لاقت�سادي، وقــد تبن �أن �أعلى م�ستوى �لتز�م كان بالم�سوؤولية 
�لاجتماعية �لخارجية ل�سركات �لات�سالات، وب�سكل رئي�سي في �لبعد �لقانوني، ثم �لاأخلاقي، ثم �لاقت�سادي، 
و�أخــير�ً �لاإن�ساني بدرجة متو�سطة، يليه �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية، وب�سكل رئي�سي في �لبعد �لقانوني، 
ثم �لاقت�سادي، ثم �لاأخلاقي، و�أخير�ً �لاإن�ساني، وبدرجة متو�سطة، وقد كان م�ستوى تحقق �لاأد�ء �لمنظمي في 
�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية متو�سطًا.
�لكلمات �لمفتاحية:�لم�سوؤولية �لاجتماعية، �لاأد�ء �لمنظمي، �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية.
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Present Situation of Commitment to Internal and 
 External Social Responsibility of Companies and its 
Impact on Organizational Performance: A Field Study in the 
Telecommunication Companies – Yemen
Abstract:
The study aimed to explore the present situation of the commitment to 
internal and external social responsibility of companies and its impact on 
organizational performance at the telecommunication companies in the 
Republic of Yemen. To achieve the objective of the study, the research used a 
descriptive and analytical method, using a questionnaire for data collection. 
The results revealed that there was a significant effect of internal social 
responsibility on the organizational performance of telecommunication 
companies in the Republic of Yemen at the level of less than (0.05). The 
source of the positive impact of internal social responsibility was mainly 
on the ethical, economic, legal and human dimensions. As for the external 
social responsibility, the impact was mainly on the ethical, legal, human, and 
economic dimensions.It was found that the highest level of commitment of 
external social responsibility was mainly in the legal, moral and economic 
dimensions, respectively, whereas the human dimension received a medium 
score. As for the internal social responsibility, the commitment was mainly 
in the legal, economic and moral dimensions, respectively, whereas the 
human dimension received a medium score. Aslo, the level of organizational 
performance in telecommunication companies in the Republic of Yemen was 
medium.
Keywords: Social responsibility, Organizational performance, Telecommunication 
companies in Yemen. 
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1. مقدمة الدراسة: 
1.1 �لخلفية �لنظرية للدر��سة:
1.1.1 تمهيد:
في ظــل مــا ي�سهــده �لعالم مــن تحديــات وتغــير�ت �سريعة ومتعــددة و�سديــدة �لتعقيــد، تمثلت تلــك �لتغير�ت 
بالقــوى �لخارجية لل�سركات، مثل: �لعو�مل �لاقت�ساديــة، و�ل�سيا�سية، و�لتكنولوجية، و�لاجتماعية، و�لقوى 
�لد�خليــة، مثل: تغــير �أهد�ف �ل�سركة، و�لقيم، و�لاتجاهات، و�لمناخ �لتنظيمي، و�لاأفر�د و�أ�ساليب �لعمل، مما 
دفــع �ل�سركات �إلى �إعــادة �لتفكير في طريقة �أد�ئهــا لاأعمالها، و�إ�سافة �لقيمة لاأ�سحــاب �لم�سالح، كان �لعامل 
�لاأ�سا�س في تحفيز �ل�سركات ودفعها نحو تطوير �لاأد�ء. 
"وي�سير مفهوم �لاأد�ء �إلى �إنجاز �لاأعمال كما يجب �أن تنجز، و�لذي يت�سف بال�سمولية و�لا�ستمر�ر، ويعتبر 
�لمحــدد لنجــاح �ل�سركات وبقائها، كما يعك�س في �لوقت نف�سه مدى قــدرة �ل�سركات للتكيف مع بيئتها، �أو ف�سلها 
في تحقيق �لتاأقلم �لمطلوب" (�لد�وي، 0102، 712(. 
لذ� فاإن تحقيق �لاأد�ء �لاجتماعي يجب �أن يكون متز�منًا مع �لاأهد�ف �لاقت�سادية (مزهودة، 1002(، و�تخاذ 
كل قر�ر�ت �لاأعمال، بالتن�سيق مع تو�زن م�سالح كل �لاأطر�ف، في ظل نظرة طويلة �لمدى، ت�سمن بدورها تنمية 
م�ستد�مة مع تحمل �لكل لم�سوؤولياته، و�لقيام بالكثير من �لاأدو�ر، و�لاإ�سهام في �لتنمية �لاجتماعية، من خلال 
�لالتــز�م بم�سوؤولياتهــا �لاجتماعيــة �لد�خلية، تجاه �لعاملن فيهــا و�لم�ساهمن، و�لخارجية تجــاه �لمتعاملن، 
و�لمجتمع و�لبيئة ب�سكل عام، في �إطار قيم وقو�نن و�أخلاقيات �لمجتمع.
وقد تز�يد �لاهتمام بالم�سوؤولية �لاجتماعية ل�سركات �لاأعمال، و�أ�سبح لها �لاأولوية من حيث تحول �ل�سركات 
�إلى �ســركاء في عمليــة �لتنميــة �لم�ستد�مــة، مــن خلال �لعمل علــى تح�سن معي�ســة �لمجتمع �لمحلــي، بما يخدم 
�لاقت�ساد و�لتنمية في �آن و�حد (�لن�سور، 0102(.
فاكت�ساب ثقة �لجمهور، ور�سا �لعملاء، ي�ساعد�ن في خدمة �أهد�ف �ل�سركة �لاقت�سادية، كما �أن رعاية �سوؤون 
�لعاملــن، وتحقيــق �لرفاهية �لاجتماعيــة لهم، و�لا�ستقر�ر �لنف�ســي، �سيجعل منهم �أكــر �إنتاجية، من خلال 
تنميــة قدر�تهم �لفنية، وتوفير �لاأمن، و�لرعاية �ل�سحيــة، و�لاجتماعية لهم، و�لذي من �لمتوقع �أن يكون له 
�لاأثر �لهام في تح�سن �أد�ئها �لمنظمي (يا�سن، 8002(.
ويعد مو�سوع �لم�سوؤولية �لاجتماعية، ب�سقيها �لد�خلي و�لخارجي، على م�ستوى �لجمهورية �ليمنية على �لاأقل، 
مــن �لمو�سوعــات �لتي تحتــاج �إلى �لكثير من �لبحث في هــذ� �لظرف بالــذ�ت، و�إذ� ما �أ�سيف مو�ســوع ��ستخد�م 
بطاقــة �لاأد�ء �لمتــو�زن �لم�ستــد�م، للتعرف علــى �لاأد�ء �لمنظمي في �لقطاعات �لخدمية �لمهمــة، كل ذلك يعطي 
هذه �لدر��سة �أهمية على �لم�ستوى �لنظري و�لعملي. 
وهناك عدة �عتبار�ت دفعت �لباحثن للقيام بهذه �لدر��سة منها:
1.  �أن خدمــة �لات�ســالات �أ�سبحت �سرورية لكل �لمجتمعــات، ومنها �لمجتمع �ليمني، ومــن �ل�سروري �لتعرف 
على طبيعة �لم�سوؤولية �لاجتماعية بالن�سبة ل�سركات �لات�سالات.
2.  �لتعرف على طبيعة �لممار�سات ذ�ت �لعلاقة بالم�سوؤولية �لاجتماعية، �سو�ًء كانت على م�ستوى �لعاملن �أو 
�لمجتمع و�لبيئة.
3.  �لتعــرف علــى �لاإجر�ء�ت �لتي توفرها هذه �ل�سركات، فيما يتعلق بمعالجــة �لاأثار �ل�سلبية، �لتي ت�سببها 
تكنولوجيا �لات�سالات على �سحة �لعاملن و�لم�ستخدمن.
4.  �إبــر�ز دور �ســركات قطــاع �لات�ســالات، في ظل �لظــرف �لاإ�ستثنائي، �لذي يمــر فيه �لبلــد، و�لذي يفر�س 
علــى هذه �ل�سركات م�سوؤوليــة �أكبر، لتخفيف �لاأعباء �لاقت�سادية، و�لعمل على تقليل �لفجوة بن فئات 
�لمجتمع. 
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1.1.2 �لم�سوؤولية �لاجتماعية: 
�أ - مفهوم �لم�سوؤولية �لاجتماعية:
�لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة لي�ــس عمًلا خيريًا مــن جانب �ل�ســركات، ولا �متثاًلا مطلقــًا للقانــون، �إذ �أن �لم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة مفهــوم تلتزم بموجبه �ل�سركات بالم�سوؤوليات �لاجتماعيــة �لد�خلية و�لخارجية، في �ل�سيا�سات، 
و�لاأن�سطة �لخا�سة باأعمالها، من �أجل تح�سن �أد�ئها و�سورتها في �لمجتمع. 
حيــث يــرى llorraC�(1991، 24( �أن �لم�سوؤولية �لاجتماعية: "�لتز�م �ل�سركــة باأن ت�سع ن�سب عينيها خلال 
عمليــة �سنع �لقر�ر�ت �لاآثــار و�لنتائج �لمترتبة على �لنظام �لاجتماعي جر�ء هذه �لقر�ر�ت، بطريقة ت�سمن 
�إيجاد تو�زن بن مختلف �لاأرباح �لاقت�سادية �لمطلوبة، و�لفو�ئد �لاجتماعية �لمترتبة عن هذه �لقر�ر�ت".
ويــرى �لجناعي (4991، 801( "�أن �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لتز�م �لاإد�رة بالاإجــر�ء�ت و�لبر�مج �ل�سرورية 
لحمايــة وتدعيــم �لبناء �لاجتماعي و�لمادي لل�سركة وللبيئة �لتي تعمل بهــا، �سو�ًء �أكان هذ� �لالتز�م طوعيًا 
�أو ملزمًا".
كمــا عرفــت �لغرفــة �لتجارية �لعالميــة: �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية �أنها "جميــع �لمحاولات �لتــي ت�سهم في تطوع 
�ل�سركــة، لتحقيــق تنميــة ب�سبب �عتبــار�ت �أخلاقيــة و�جتماعية، وتعتمد علــى �لمبادر�ت �لح�سنــة، من دون 
وجود �إجر�ء�ت ملزمة قانونيًا، وتتحقق من خلال �لاإقناع و�لتعليم" (�لاأ�سرج، 0102، 3(.
�إلا �أن �لم�سوؤولية �لاجتماعية تمثل ن�ساطًا مرتبطًا ببعدين �أ�سا�سين:
�لاأول د�خلــي: �إ�سهام �ل�سركة في تطوير �لعاملن، وتح�سن حياتهم، وتعظيم �لعو�ئد للم�ساهمن. Ԁ
�لثــاني خارجــي: مبــادرة �ل�سركــة لمعالجــة �لم�ســاكل �لتي يعــاني منهــا �لمجتمــع (�لغالبــي و�لعامري، Ԁ
 1002، 812(.
وبنــاًء على ذلك فاإن �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية تمثل جملة �لالتز�مات، و�لاأن�سطــة �لاجتماعية، و�لاقت�سادية 
�لتــي تتعهــد بها �ل�سركات تجاه �لعاملــن بها، و�لم�ساهمن من ناحية، و�لمتعاملن معهــا، و�أفر�د �لمجتمع و�لبيئة 
من ناحية �أخرى. 
ب - مجالات �لم�سوؤولية �لاجتماعية لل�سركات:
1. �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية لتح�سن حياة �لعاملن:
•	 �إعــد�د وتنفيــذ بر�مج تدريب للعاملن، لزيادة مهار�تهــم �لاإد�رية و�لفنية، و�تباع �سيا�سة للترقية، 
وتحقيــق ر�ساهــم �لوظيفــي، وتوفــير فر�ــس عمــل متكافئــة لجميــع �لاأفــر�د، دون تفرقــه، �أو تمييــز، 
وتوظيف �لمعاقن.
•	 و�سع نظام للاأجور و�لحو�فز و�لمكافاآت، لت�سجيع �لعاملن لتح�سن �أد�ئهم، ويحقق لهم م�ستوى معي�سي 
يتنا�سب مع �لم�ستويات �لموجودة في �ل�سركات �لاأخرى.
•	 �لم�ساهمــة في �لتاأمينات �لاجتماعية عن �لعاملــن، كالتاأمن �ل�سحي، و�ل�سمان �لاجتماعي، و�لتاأمن 
على �لحياة، بن�سبة معينة من رو�تبهم و�أجورهم، للح�سول على مرتب تقاعدي منا�سب.
•	 و�سع نظام للرعاية �ل�سحية بالم�ست�سفيات، ودفع نفقات �لاأدوية �لطبية للعاملن وعائلاتهم، وتوفير 
�لخدمات �لاجتماعية، كو�سائل �لنقل من و�إلى موقع �لعمل، و�لاأمن و�ل�سلامة �لمهنية. 
•	 توزيــع ح�ســة مــن �أرباح �ل�ســركات �ل�سنوية علــى �لعاملن، و�إيجــاد �آلية و��سحة لتكــريم �لمبدعن 
ومكافاآتهم (ن�سيمة، 5102(.
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2. �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية تجاه �لم�ساهمن:
�لم�ساهمــون هــم حملة �لاأ�سهم، و�أ�سحاب روؤو�س �لاأمو�ل، ويعتبرون فئات مهمة من �أ�سحاب �لم�سالح �لم�ستفيدون 
مــن ن�ساط �ل�ســركات، وم�سوؤولية �ل�سركات تجاه هذه �لفئة بتحقيق �أكبر عائــد ممكن، وتعظيم قيمة �لاأ�سهم 
�لتي يمتلكونها، بالاإ�سافة �إلى حماية �لاأ�سول وممتلكات �ل�سركات وموجود�تها. 
3. �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية في مجال م�ساهمات �لخدمة:
•	 تحديــد وت�سميــم �لخدمــة: �لقيام بالبحــوث �لت�سويقيــة، لتحديــد �حتياجات �لعمــلاء؛ و��ستخد�م 
�لاأجهزة ب�سكل يوؤدي �إلى �لتقليل من �حتمالات �لتعر�س لاأي �إ�سابة عند �لا�ستخد�م.
•	 تحقيــق ر�ســا �لعمــلاء: و�ســع تعليمــات عن كيفيــة ��ستخد�م �لخدمــة، للتعرف على حــدود ومخاطر 
�لا�ستخــد�م، و�لقيام ببر�مج �إعلامية، تعرف �لعمــلاء بخ�سائ�س �لخدمة، وطرق ومجالات ��ستخد�مها؛ 
و�لعمل على توفير مر�كز خدمة، لت�سهيل �لح�سول على �لخدمات، و�لا�ستعلام عنها (بن عويدة، 3102(.
4. �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية للتح�سن �لمجتمعي:
•	 �لبــذل في �سبيــل �لاإن�سانيــة: دعم �لموؤ�س�سات �لتعليميــة؛ و�لخيرية ودعم �لهيئــات �لخا�سة بالرعاية 
�ل�سحية؛ تدعيم �لهيئات �لتي تقدم �لاأن�سطة �لثقافية، و�لاإ�سهام في تنفيذ بر�مج �لاإ�سكان �لعامة.
•	 �لخدمات �ل�سحية: دعم �لبر�مج �لتي تحد من �لاأمر��س و�لاأوبئة، وتوفير و�سائل و�إمكانيات وخدمات 
�لعناية و�لرعاية �ل�سحية، و�لم�ساهمة في �إقامة م�ست�سفيات للاأمر��س �لخطرة. 
•	 رعايــة �لاأفــر�د ذوي �لاحتياجات �لخا�سة: كالمعاقن �أو ذوي �لعاهات؛ و�لطفولة، و�لم�سنن (�لح�سن، 
4102(.
•	 دعم �لتعليم: �إقامة �لمعاهد �لتعليمية و�لفنية، لرفع كفاءة �لخريجن �لجدد، و�إعد�دهم للدخول في 
�ســوق �لعمل، وكذلك �لتبرعــات للطلبة �لمحتاجن، وت�سجيعهم على مو��سلــة در��ساتهم �لعليا في �لد�خل 
و�لخارج، وت�سجيع وتنمية �لمهار�ت �ل�سابة في مجال �لاإبد�ع و�لاإبتكار.
•	 ن�سر �لثقافة:  �إقامة مر�كز بحث ومكتبات في �لمناطق �لفقيرة، ون�سر و�إ�سد�ر �لكتب و�لمجلات �لعلمية 
و�لثقافية، وتوزيعها في �لندو�ت و�لموؤتمر�ت.
•	 �لاأن�سطــة �لريا�سيــة و�لترفيهية: �لتبرعات للاأندية �لريا�سية، و�لاإ�سهــام في بناء �لمنتزهات، ل�سالح 
�لاأطفال و�لن�ساء وكبار �ل�سن (ر��سي، 3102(.
5. �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية للحفاظ على �لبيئة �لطبيعية:
•	 تجنــب م�سببــات �لاإ�سر�ر بال�سحة، و��ستخد�م �أجهزة و�سبــكات متطورة تكنولوجيًا، لتحقيق �ل�سلامة 
للمتعاملن، و�ختيار مو�قع �لاإر�سال بعناية، لتجنب �لاإ�سر�ر ب�سحة �لمجتمع.
•	 �لاإ�سهام  في  حملات  �لنظافة،  و�لمحافظة  على  �لبيئة،  وتبني  حملات  �لتوعية  �لبيئية.
•	 تجميــل �لمنطقــة �لمحيطــة بال�سركات وت�سجيرهــا، و�ل�سعي لاإيجاد �لحلول �لتــي تتعلق بالحفاظ على 
�لبيئة.
1.1.3 مفهوم �لاأد�ء �لمنظمي: 
يتبايــن مفهــوم �لاأد�ء �لمنظمــي ح�ســب �لمجــال �أو �لاخت�سا�ــس، ففــي علــم �لاجتمــاع ين�ســب �لاهتمــام علــى 
ت�سميــم �ل�سركــة وهيكلهــا، ودور �لاأد�ء في مقابلة �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية لل�سركة تجــاه �لمجتمع، فيما ينظر 
�لاقت�ساديــون �إلى �لاأد�ء بو�سفــه هدفــًا �قت�ساديــًا، ي�سعــى �إلى تعظيــم �لربــح و�لا�ستخد�م �لاأمثــل للمو�رد 
(بري�س ويحياوي، 2102(.
ومــن خــلال �لاأد�ء ت�ستطيــع �ل�سركة �لتو�سع و�لتميــز و�لا�ستمــر�ر، وب�سببه قد تخفق وتف�ســل، لذلك ت�سعى 
�ل�سركــة �إلى تدعيــم مركزها بن �ل�ســركات �لمماثلة �أو �لمناف�سة، بو�سع �لاأد�ء ن�ســب �أعينها، كهدف يقود �إلى 
�أهد�ف �أخرى (�قت�سادية و�جتماعية( من �أجل �لا�ستمر�ر و�لارتقاء �لمتو��سل.
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�أ -  قيا�س �لاأد�ء �لمنظمي:
لتحقيــق �لاأد�ء �لمنظمــي لل�سركــة ب�ســكل جيد �ســو�ًء �لاأد�ء �لمالي �أو غير �لمــالي، تم ��ستخــد�م بطاقة �لاأد�ء 
�لمتــو�زن �لم�ستــد�م لقيا�س �لاأد�ء �لمنظمــي، ويق�سد بها تلك �لبطاقــة �لتي تعنى بقيا�ــس �لاأد�ء �لمنظمي، على 
م�ستــوى �ل�سركــة ككل، وتتكون من مجموعة من �لمبادئ، و�لتقنيات �لتحليلية، لتح�سن وتطوير �أد�ء �ل�سركة، 
وتحتــوي خم�ســة �أبعاد هي: �لبعد �لمــالي، وبعد �لعملاء، وبعد �لتعلم و�لنمو، وبعــد �لعمليات �لد�خلية، وبعد 
�لبيئة و�لمجتمع.
1.2 �لدر��سات �ل�سابقة:
تم عر�ــس عــدد مــن �لدر��سات �ل�سابقة مــن �لاأحدث �إلى �لاأقدم ح�ســب تاريخ �لدر��سة وتبويبهــا على �أ�سا�س 
�لدر��سات �لمتعلقة بالمتغير �لم�ستقل �أوًلا، و�لمتغير �لتابع ثانيًا، ثم �لد�ر�سات �لتي جمعت �لمتغيرين: 
•	 در��ســة �لن�سمــي وقائد (5102(، هدفــت �إلى �لك�سف عن �لعلاقة بن �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية و�ل�سورة 
�لذهنيــة، و�أظهرت �لنتائج وجود �رتباط قوي بن �أبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية و�ل�سورة �لذهنية، و�أن 
�لتــز�م جامعــة �لعلوم و�لتكنولوجيا باليمــن باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعيــة ككل �سوف يعمل على تعزيز 
�ل�سورة �لذهنية للجامعة لدى �لمجتمع و�لبيئة و�لطلبة و�لعاملن.
•	 در��سة �سقير وخليل (5102(، هدفت �إلى بحث تاأثير �أن�سطة �لم�سوؤولية �لاجتماعية على �سمعة �لمنظمة 
مــن منظــور �أ�سحــاب �لم�سالــح، وتو�سلت �لنتائــج �إلى وجــود تاأثير مبا�ســر لكل �أبعــاد �أن�سطــة �لم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة بالمنظمــة علــى �إدر�ك �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة، ووجــود تاأثــير مبا�ســر لاإدر�ك �لم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة علــى �سمعة �لمنظمة، وتاأثير غــير مبا�سر لاأبعاد �أن�سطة �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية على �سمعة 
�لمنظمة.
•	 در��سة �لقريوتي، �لخو�لدة، قطي�سات، �لحنيطي و�لمعايطة (4102(، هدفت �إلى �لتعرف على مدى تاأثير 
�لم�سوؤولية �لاجتماعية باأبعادها �لمختلفة في تحقيق �لميزة �لتناف�سية في �سركة زين للات�سالات �لاأردنية، 
وقــد تو�سلــت نتائــج �لدر��سة �إلى وجود �أثــر ذي دلالة �ح�سائية لــكل �أبعاد �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية في 
تحقيق �لميزة �لتناف�سية.
•	 در��ســة  dihajuM وhalludbA�(4102(، هدفــت �إلى معرفة تاأثير �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية على ثروة 
�لم�ساهمــن و�لاأد�ء �لمــالي لل�سركات لتقييم �لاأثر �سلبــًا �أو �إيجابًا على �لاأد�ء �لمــالي و�لا�ستثمار بالن�سبة 
للم�ساهمــن، و�أظهــرت �لنتائــج �لارتبــاط �لوثيق بــن �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة و�لاأد�ء �لمــالي، وكذلك 
�لا�ستثمار�ت وثروة �لم�ساهمن.
•	 در��سة civejobujL  و civomiskaM�(2102(، هدفت �إلى تقييم �لعلاقة بن �لاأن�سطة �لا�ستر�تيجية 
للم�سوؤولية �لاجتماعية لل�سركات �لمالية وتحقيق ميزة تناف�سية م�ستد�مة، وقد �أ�سارت �لنتائج �إلى وجود 
�تجــاه �إيجابي في �لوجود �لتنظيمــي للقطاع �لمالي �ل�سربي ودو�ئره للتعامل مــع �لم�سوؤولية �لاجتماعية 
لل�سركات.
•	 در��ســة  enemesO�(2102(، هدفــت �إلى تقييــم  �أثــر ممار�ســات �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة ل�ســركات 
�لات�ســالات �ل�سلكيــة و�للا�سلكيــة �لنيجيرية، وقد ك�سفت �لنتائــج �أن �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية لل�سركات 
�أثرت تاأثير�ً �إيجابيًا على �لبيئة، و�لعاملن، و�أ�سحاب �لم�سلحة. 
•	 در��سة  �لغبان (9002(، هدفت �إلى �أهمية تقويم �لاأد�ء �لا�ستر�تيجي للوحد�ت �لاقت�سادية �لعر�قية 
بنظــرة �أكر �سمولية بدًلا من �لاعتماد على �لمنظور �لمالي، و�أظهرت نتائج تطبيق بطاقة �لاأد�ء �لمتو�زن 
بمناظيرها �لخم�سة في �ل�سركتن محل �لدر��سة وجود تفاوت فيما بينها في تطبيق بطاقة �لاأد�ء �لمتو�زن 
�لم�ستد�م. 
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•	 در��ســة �لحربــي (7002(، هدفــت �إلى بيــان مــدى ��ستخد�م بطاقــة �لاأد�ء �لمتو�زن في تقييــم �لاأد�ء في 
�ل�ســركات �ل�سناعيــة �لكويتيــة، و�أظهرت �لنتائــج �أن لدى �ل�ســركات �لا�ستعد�د �لكامــل لتطبيق بطاقة 
�لاأد�ء �لمتو�زن باأبعادها �لاأربعة (�لمالي، و�لعملاء، و�لعمليات �لد�خلية، و�لتعلم و�لنمو(.
•	 در��سة �لح�سن (4102(، هدفت �إلى �إبر�ز دور �لم�سوؤولية �لاجتماعية و�عتمادها كاأد�ة تقييمية لتح�سن 
�أد�ء �لمنظمة، �أظهرت �لنتائج �أن تبني �لم�سوؤولية �لاجتماعية من قبل �ل�سركة يح�سن من �أد�ئها و�سورتها 
في �لمجتمــع، �ل�سركــة �لجز�ئرية تتوجــه نحو �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية بخطى متثاقلــة، وتهتم باأبعادها 
بن�سب متفاوتة.
�ختلاف �لدر��سة عن �لدر��سات �ل�سابقة:
1.  در��ســة  �لم�سوؤوليــة  �لاجتماعيــة  ح�ســب  نمــوذج  llorraC(�لاقت�ســادي،  �لقانــوني،  �لاأخلاقــي، 
 و�لان�ســاني(، ومــن منظور بطاقــة �لاأد�ء �لمتو�زن �لم�ستــد�م ذ�ت �لاأبعاد �لخم�سة لقيا�ــس �لاأد�ء �لمنظمي
(�لمالي، �لعملاء، �لعمليات �لد�خلية، �لتعلم و�لنمو، و�لبيئة و�لمجتمع( و�لتي لم تتطرق �إليها �أي در��سة 
�سابقة في �ليمن بح�سب علم �لباحثن.
2.  �لمتغــير �لم�ستقــل في هذه �لدر��سة ت�سمن �لاإطار �لد�خلي و�لاإطــار �لخارجي للم�سوؤولية �لاجتماعية على 
خلاف �لدر��سات �ل�سابقة �لتي تناولت �لم�سوؤولية �لاجتماعية ب�سكل عام.
3.  مجــال �لدر��ســة �لحاليــة �ســركات قطــاع �لات�ســالات بالجمهوريــة �ليمنيــة �لــذي يعتبر مــن قطاعات 
�لاقت�ســاد �لخدميــة، حيــث �أن �لجمهور �لم�ستفيد مــن خدمة �لات�ســالات جمهور�ً و��سعًا جــد�ً، ولم تهتم 
�لدر��ســات �ل�سابقــة ب�سكل كاف بدر��ســة �لم�سئولية �لاجتماعية باأبعادهــا �لد�خلية و�لخارجية في هذ� 
�لقطاع.
4.  �لمتغــير �لتابع في هذه �لدر��سة ت�سمــن �لاأد�ء �لمنظمي بح�سب بطاقة �لاأد�ء �لمتو�زن �لم�ستد�م، في حن �أن 
�لدر��سات �ل�سابقة كان �لمتغير �لتابع فيها مرتبط بمتغير�ت ذهنية وميزة تناف�سية و�أد�ء مالي.
5.  ��ستخــد�م �لدر��سة �لحالية لاأ�سلــوب �لح�سر �ل�سامل لجميع �لعاملــن في �لاإد�رة �لعليا، خلاف �لدر��سات 
�ل�سابقة.
1.3 م�سكلة �لدر��سة: 
كانــت �لاإد�رة م�سوؤولــة عن تحقيق �لكفاءة �لاقت�سادية لاأن�سطة �ل�سركات معبر�ً عنها بالربحية، ومع ت�سخم 
حجــم �ســركات �لاأعمال ومــا ترتب على ذلك مــن �أزمات �قت�ساديــة و��ستغلال للقوى �لعاملــة وتدني �لاأجور؛ 
بــرزت مرحلــة جديدة تم مــن خلالهــا �لاهتمــام بالم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لد�خليــة كمرحلــة �أولى: تاأمن 
�ل�سلامة و�لاأمن في مكان �لعمل، تقلي�س �ساعات �لعمل، �لرعاية �ل�سحية.....�لخ، ثم �لم�سوؤولية �لاجتماعية 
�لخارجيــة فيمــا بعــد، �لاأمر �لــذي �أدى بال�ســرورة �إلى �تجــاه �ل�ســركات نحو �لاهتمــام �لمتز�يــد بالم�سوؤولية 
�لاجتماعية �لخارجية �لمرتبطة بالبيئة، و�لزبائن، و�لمناف�سن، و�لحكومة، و�لموردين.....�لخ، و�لانتقال من 
�لاأد�ء �ل�سيــق �لق�ســير �لاأمد �إلى �لاأو�ســع و�لطويل �لاأمد، �لذي يجعل �لاإد�رة معنية بــالاأد�ء �لطويل �لاأمد، 
�لمتعدد �لمجالات (�لغالبي و�لعامري، 8002(.
 ثــم ظهــرت مرحلــة �إد�رة نوعية �لحيــاة، تعمل علــى تحقيق م�سلحــة �ل�ســركات، و�لم�ساهمــن، و�لمجتمع ككل 
(نجــم، 6002(، "وفي 2791 �أو�ســى �لموؤتمــر �لمنعقــد بجامعة كاليفورنيا تحــت �سعار (�لم�سوؤوليــة �لاجتماعية 
و�لبيئيــة لمنظمات �لاأعمال( ب�سرورة �إلز�م كافة �ل�سركات برعاية �لجو�نب �لاجتماعية، و�لبيئة، و�لاإ�سهام 
في �لتنمية �لاجتماعية، و�لتخلي عن تعظيم �لربح كهدف وحيد" (بقدور وبكار، 2102، 3(.
ومــع ��ستجابــة �لعديــد مــن �ســركات �لاأعمــال لفكــرة �لالتــز�م بالم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة ببعديهــا �لد�خلي 
و�لخارجــي، تم و�ســع �ل�سو�بــط، و�لقو�عــد �لقانونيــة للتحقــق مــن ��ستجابــة �ل�ســركات للالتــز�م بــالاأد�ء 
�لاجتماعــي، �لذي لم يعــد خيار�ً، و�إنما �أمر�ً ملزمــًا للا�ستمر�ر و�لبقاء �سمن �لمجتمــع، وتطوير كفاءة �لاأد�ء 
�لموؤ�س�سي (�لبكري، 1002(. 
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ثم كرت �لدر��سات �لتي تهدف �إلى تحديد �لم�سوؤولية �لاجتماعية ل�سركات �لاأعمال، وكيفية قيا�س عو�ئدها، 
فقد �أ�سار llorraC� (1991، 24( في در��سته "�أن هناك �أربعة �أنو�ع من �لم�سوؤولية �لاجتماعية هي: �لم�سوؤولية 
�لاقت�ساديــة، و�لقانونيــة، و�لاأخلاقية، و�لاإن�سانية. وحدد �لم�ستفيدين مــن �ل�سركة وهم (�لمالكون، �لزبائن، 
�لعاملون، �لمجتمع، ومجموعات �لن�ساط �لاجتماعي �لجمهور(".
وقــد تز�يــد �لاهتمــام بالم�سوؤوليــة �لاجتماعية مــن قبل �لحكومــات و�سركات �لاأعمــال، و�أ�سبحــت جز�ًء من 
��ستر�تيجياتهــا للتفاعــل مــع �لمجتمــع و�لبيئــة �لمحيطة، في حن مــا تز�ل بر�مــج �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية في 
قطــاع �ســركات �لاأعمــال على �لم�ستــوى �لاإقليمــي قليلة للالتز�م بــدور �جتماعــي يرقى �إلى م�ستــوى توقعات 
�لجمهــور، حيــث �أ�ســار �لح�ســن (4102( في در��سته �إلى �أن موؤ�س�ســة �لنفط في �لجز�ئر تتوجــه نحو �لم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة بخطى متثاقلة، وبن�ســب متفاوتة، و�أن تبني �لم�سوؤولية �لاجتماعية يح�ســن من �أد�ئها �لموؤ�س�سي 
و�سورتها في �لمجتمع. وفي در��سة بن عويدة (3102( كان من �أهم نتائجها �أن �لم�سوؤولية �لاجتماعية لم تاأخذ 
حقهــا مــن �لاهتمام في �ل�سركة قيد �لدر��سة. و�أكد خوجلــي (5102( في در��سته على �سرورة تبني �لم�سوؤولية 
�لاجتماعية، وذلك لما لها من �آثار على �أد�ء �ل�سركات و��ستمر�ريتها. 
�أمــا على �لم�ستــوى �لمحلي فقد �أ�سار �لحمــدي (3002( في در��سته �أن درجة �لتز�م �ســركات �لاأعمال �ل�سناعية 
في �لجمهورية �ليمنية و�هتمامها باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية لي�س بالقدر �لكافي، و�أن ما تقوم به �ل�سركات 
�ل�سناعيــة مــن �أن�سطــة نحــو �لالتز�م بحقــوق �لم�ستهلكــن كان �سعيفًا، ولم تعــط حق �لعي�ــس في بيئة �سحية 
�هتمامــًا كافيــًا، وقــد �أ�ســار �لن�سمــي وقائــد (5102( �إلى وجــود �رتباط قــوي بــن �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية 
و�ل�ســورة �لذهنيــة للجامعة، وبنــاًء على ذلك فــاإن �لدر��سات في مجــال �لم�سوؤولية �لاجتماعيــة بالجمهورية 
�ليمنيــة لم تاأخــذ حقها من �لاهتمــام، و�قت�سرت على قطاع �ل�سناعات �ل�سلعيــة و�لتعليم، فمنها ما ت�سير �إلى 
وجــود علاقــة و�رتبــاط، ولم ت�سر �إلى وجــود �سعف، ومنها ما �أ�ســارت �إلى وجود �سعــف في �لالتز�م، ولم يتم 
�لتو�فــق على �أن �لالتــز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية ب�سقيها �لد�خلي و�لخارجــي يوؤثر في �لاأد�ء �لمنظمي، علمًا 
�أن �لدر��ســات �لمذكورة تناولت �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية من جو�نب ت�سويقية، و�سورة ذهنية، وميزة تناف�سية. 
ودر��ســة و�حدة فقــط تناولت �لاأد�ء �لموؤ�س�سي في دولــة عربية و�سركة �سناعية، و�أ�ســارت �لنتائج �إلى وجود 
�سعــف في �لالتز�م بالم�سوؤوليــة �لاجتماعية، ويلاحظ من ذلك �أن �لدر��سات �لمذكورة قليلة، وبالذ�ت ما يتعلق 
منهــا بدر��سة �لالتــز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية، و�أثره في �لاأد�ء �لمنظمــي في �سركات �لات�سالات بالجمهورية 
�ليمنيــة، كونــه من �لقطاعات �لمهمة في �لبلــد، �إذ �إنه يلعب دور�ً محوريًا في �لتغيــير و�لتطوير �لاقت�سادي، �إلا 
�أنــه لم يحــظ بالاهتمــام �لكافي من �لدر��ســات في هذ� �لمو�سوع، ولعــل هذه �لدر��سة محاولة لملــئ هذه �لفجوة 
وذلك من خلال در��سة و�قع �لالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية و�لخارجية لل�سركات و�أثره في �لاأد�ء 
�لمنظمي.
1.4 ت�ساوؤلات �لدر��سة:
�لت�ســاوؤل �لاأول: مــا �أثــر �لالتــز�م بالم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لد�خلية باأبعادهــا في �لاأد�ء �لمنظمــي ل�سركات 
�لات�سالات بالجمهورية �ليمنية؟ ويتفرع منه �لاأ�سئلة �لاآتية:
 �أ.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لاقت�سادي �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي؟
 ب.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لقانوني �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي؟
 ج.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لاأخلاقي �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي؟
 د.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لاإن�ساني �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي؟
�لت�ســاوؤل �لثــاني: ما �أثر �لالتــز�م بالم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لخارجيــة باأبعادهــا في �لاأد�ء �لمنظمي ل�سركات 
�لات�سالات بالجمهورية �ليمنية؟ ويتفرع منه �لاأ�سئلة �لاآتية:
 �أ.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لاقت�سادي �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي؟ 
 ب.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لقانوني �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي؟
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 ج.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لاأخلاقي �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي؟
 د.  ما �أثر �لالتز�م بالبعد �لاإن�ساني �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي؟
 �لت�ســاوؤل �لثالث: ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�ســالات في �لجمهورية �ليمنية باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية 
�لد�خلية؟ ويتفرع منه �لاأ�سئلة �لاآتية:
 �أ.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاقت�سادي �لد�خلي؟
 ب.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لقانوني �لد�خلي؟
 ج.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاأخلاقي �لد�خلي؟
 د.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاإن�ساني �لد�خلي؟
�لت�ســاوؤل �لر�بــع: ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات في �لجمهورية �ليمنيــة باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية 
�لخارجية؟ ويتفرع منه �لاأ�سئلة �لاآتية:
 �أ.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاقت�سادي �لخارجي؟ 
 ب.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لقانوني �لخارجي؟
 ج.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاأخلاقي �لخارجي؟
 د.  ما م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاإن�ساني �لخارجي؟
�لت�ساوؤل �لخام�س: ما م�ستوى تحقق �لاأد�ء �لمنظمي في �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية؟.
1.5 �أهد�ف �لدر��سة: 
يمكن �سياغة �أهد�ف �لدر��سة في �لاآتي:
�أوًلا/ قيا�ــس �أثــر �لالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية باأبعادها في �لاأد�ء �لمنظمي ل�سركات �لات�سالات 
بالجمهورية �ليمنية من خلال �لاأهد�ف �لفرعية �لاآتية:
 �أ.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لاقت�سادي �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي. 
 ب.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لقانوني �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي.
 ج.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لاأخلاقي �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي.
 د.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لاإن�ساني �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي.
ثانيًا/ قيا�س �أثر �لالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية باأبعادها في �لاأد�ء �لمنظمي ل�سركات �لات�سالات 
بالجمهورية �ليمنية من خلال �لاأهد�ف �لفرعية �لاآتية:
 �أ.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لاقت�سادي �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي. 
 ب.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لقانوني �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي.
 ج.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لاأخلاقي �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي.
 د.  قيا�س �أثر �لالتز�م بالبعد �لاإن�ساني �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي.
ثالثــًا/ �لتعــرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات في �لجمهورية �ليمنيــة باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية 
�لد�خلية من خلال �لاأهد�ف �لفرعية �لاآتية:
 �أ.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاقت�سادي �لد�خلي. 
 ب.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لقانوني �لد�خلي.
 ج.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاأخلاقي �لد�خلي. 
 د.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاإن�ساني �لد�خلي.
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ر�بعــًا/ �لتعــرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات في �لجمهورية �ليمنيــة باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية 
�لخارجية من خلال �لاأهد�ف �لفرعية �لاآتية:
 �أ.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاقت�سادي �لخارجي.
 ب.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لقانوني �لخارجي.
 ج.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاأخلاقي �لخارجي.
 د.  �لتعرف على م�ستوى �لتز�م �سركات �لات�سالات بالبعد �لاإن�ساني �لخارجي.
خام�سًا/ معرفة �لمتحقق من �لاأد�ء �لمنظمي في �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية.
1.6 �أهمية �لدر��سة: 
تتجلى �أهمية هذه �لدر��سة في �لاآتي:
�أوًلا/ �لاأهمية �لنظرية:
1.  �لتعــرف علــى �لاأثــر �لــذي تتركــه �لاأبعــاد �لمختلفــة للم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لد�خليــة و�لخارجية 
(�لاقت�سادي، و�لقانوني، و�لاأخلاقي، و�لاإن�ساني( في م�ستوى �لاأد�ء �لمنظمي.
2.  تعزيز �لمكتوب من مر�جع �لم�سوؤولية �لاجتماعية في �لاأدب �لاإد�ري على م�ستوى �لجمهورية �ليمنية فيما 
يتعلق ب�سركات �لات�سالات.
3.  �لتعرف على تباين �أثر �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية و�لخارجية في �لاأد�ء �لمنظمي.
4.  �لتعرف على �لتباين في درجة �أثر �لالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية و�لخارجية لل�سركات.
5.  قــد تكون �لدر��سة �لاأولى على م�ستوى �لجمهورية �ليمنية �لتــي ت�سف �لم�سوؤولية �لد�خلية و�لخارجية 
لل�سركات.
ثانيًا/ �لاأهمية �لعملية:
1.  تاأتي �لاأهمية من حيث ميد�ن �لدر��سة حيث �أنها در�ست و�قع �لالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية 
و�لخارجية و�أثره في �لاأد�ء �لمنظمي في �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية، �لذي يعد من �لقطاعات 
�لمهمة في �لاقت�ساد �ليمني وحجم و�أهمية �لخدمات �لتي يقدمها.
2.  �لتعــرف على و�قع �لالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خليــة و�لخارجية في �سركات �لات�سالات كاأحد 
�لقطاعات �لمهمة في �لاقت�ساد �لوطني.
3.  تعريــف �ل�ســركات بالاأثــر �لذي تتركــه �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لد�خليــة و�لخارجيــة في م�ستوى �أد�ء 
نظامهم وتعريفهم بالمتحقق من ذلك �لاأد�ء.
4.  م�ساعــدة مــدر�ء �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية في �لتعرف علــى �لم�ستوى �لمتحقق من �لم�سوؤولية 
�لاجتماعية �لد�خلية و�لخارجية وجو�نب �ل�سعف للم�سوؤولية �لاجتماعية ل�سركاتهم.
1.7 فر�سيات �لدر��سة:
•	�لفر�سيــة �لرئي�سيــة �لاأولى 1H: يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية 
باأبعادها في �لاأد�ء �لمنظمي ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية، ويتفرع منها �لفر�سيات �لاآتية:
1.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لاقت�سادي �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي. 
2.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لقانوني �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي.
3.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لاأخلاقي �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي.
4.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لاإن�ساني �لد�خلي في �لاأد�ء �لمنظمي.
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•	�لفر�سية �لرئي�سية  �لثانية  2H: يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية 
باأبعادها في �لاأد�ء �لمنظمي ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية، ويتفرع منها �لفر�سيات �لاآتية:
1.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لاقت�سادي �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي. 
2.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لقانوني �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي.
3.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لاأخلاقي �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي.
4.  يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالبعد �لاإن�ساني �لخارجي في �لاأد�ء �لمنظمي.
•	�لفر�سيــة �لرئي�سيــة �لثالثــة  3H: تلتــزم �ســركات �لات�ســالات في �لجمهوريــة �ليمنية باأبعــاد �لم�سوؤولية 
�لاجتماعية �لد�خلية، ويتفرع منها �لفر�سيات �لاآتية:
1.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لاقت�سادي �لد�خلي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
2.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لقانوني �لد�خلي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
3.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لاأخلاقي �لد�خلي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
4.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لاإن�ساني �لد�خلي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
•	�لفر�سيــة �لرئي�سيــة �لر�بعــة  4H: تلتــزم �سركات �لات�ســالات في �لجمهوريــة �ليمنية باأبعــاد �لم�سوؤولية 
�لاجتماعية �لخارجية، ويتفرع منها �لفر�سيات �لاآتية:
1.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لاقت�سادي �لخارجي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية .
2.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لقانوني �لخارجي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
3.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لاأخلاقي �لخارجي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
4.  تلتزم �سركات �لات�سالات بالبعد �لاإن�ساني �لخارجي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
•	�لفر�سيــة �لرئي�سية �لخام�ســة  5H: ُيعد م�ستوى تحقق �لاأد�ء �لمنظمي في �سركات �لات�سالات بالجمهورية 
�ليمنية مقبوًلا ن�سبيًا.
1.8 �لنموذج �لمعرفي للدر��سة :
-  �لمتغــير �لم�ستقل: يرى llorraCا (1991، 24( "�أن �لاأبعاد �لاأربعــة للم�سوؤولية �لاجتماعية غير م�ستقلة 
عــن بع�سها، وهي تخ�س �ل�سركة ككل، وتتمثل في �لاأبعاد �لتالية: (�لاقت�سادي، و�لقانوني، و�لاأخلاقي، 
و�لاإن�ساني("، وهذه �لاأبعاد تحتوى في م�سمونها �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية و�لخارجية لل�سركات.
-  �لمتغــير �لتابــع: �لاأد�ء �لمنظمي من منظــور بطاقة �لاأد�ء �لمتــو�زن �لم�ستد�م �أو ما يعــرف (بالجيل �لثالث 
0002(، وتت�سمن �لاأبعاد �لتالية: (�لمالي، �لعملاء، �لعمليات �لد�خلية، �لتعلم و�لنمو، �لبيئة و�لمجتمع( 
. (1002 ,kcillyD(
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�سكل (1(: �لنموذج �لمعرفي للدر��سة
1.9 �لتعريفات �لاإجر�ئية لم�سطلحات �لدر��سة:
�أوًلا/ �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة: مجموعــة �لالتز�مــات، و�لاأن�سطــة �لاجتماعيــة، و�لاقت�ساديــة، �لتي تقوم 
بهــا �سركات �لات�ســالات بالجمهوريــة �ليمنية، من خــلال �أهد�فهــا، و��ستر�تيجياتها، وقر�ر�تهــا، فيما يتعلق 
بم�سوؤولياتهــا �لد�خلية تجــاه �لعاملن، و�لم�ساهمن من ناحيــة، وم�سوؤولياتها �لخارجية تجــاه �لمتعاملن معها، 
و�أفر�د �لمجتمع و�لبيئة من ناحية �أخرى، في �إطار قيم وقو�نن و�أخلاقيات ذلك �لمجتمع.
–  �لبعد �لاقت�سادي:  �لتز�م �سركات �لات�سالات في �لجمهورية  �ليمنية بتقديم خدمات  نافعة ومجدية 
�قت�ساديــًا، تنا�ســب م�ستوى دخــل �أفر�د �لمجتمــع، وت�ستجيب لحاجاتــه، وتاأمن �لعمــل �لمنا�سب للعاملن 
�سمــن بيئــة عمــل ملائمة، وتوفير فر�ــس �لتدريب بمــا يو�كب �لتطــور �لتكنولوجــي و�لمناف�سة في مجال 
تقديم �لخدمة، وتعظيم عو�ئد �لا�ستثمار للم�ساهمن.
–  �لبعــد �لقانــوني: �لتز�م �سركات �لات�سالات في �لجمهورية �ليمنيــة بالقو�نن و�لاأنظمة و�لت�سريعات 
و�للو�ئح �لتي ت�سنها �لدولة.
–  �لبعــد �لاأخلاقــي: مر�عــاة �سركات �لات�ســالات بالجمهوريــة �ليمنية �لجو�نب �لقيميــة و�لاأخلاقية 
و�ل�سلوكيــة و�لمعتقــد�ت في �لمجتمع �لذي تعمل فيــه، وتحقيق �لعد�لة و�لم�ساو�ة بــن �لعاملن، و�لمناف�سة 
�لنزيهــة و�لت�سرفات �ل�سليمة في �لبيئــة �لمحلية، و�لاأخذ بالاعتبار �أن �لاأخلاق �أعلى من مجرد �لتز�مها 
بالقانون.
–  �لبعــد �لاإن�ســاني: مــا تقدمه �ســركات �لات�ســالات بالجمهورية �ليمنية مــن خدمات ومنافــع للعاملن 
بال�سركــة مــن ناحيــة، وللمجتمــع مــن ناحيــة �أخــرى، ويتم �لح�ســول عليهــا مبا�ســرة من �لدعــم �لمقدم 



















 البعذ الاقتصادي: 1-3H
 : البعذ القانوني2-3H
 : البعذ الأخلاقي3-3H
 : البعذ الإنساني4-3H
المسؤولية 
 الخارجية
 : البعذ الاقتصادي1-4H
 : البعذ القانوني2-4H
 : البعذ الأخلاقي3-4H
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ثانيــًا/ �لاأد�ء �لمنظمي: �نعكا�س لكيفية ��ستخد�م �سركات �لات�ســالات في �لجمهورية �ليمنية للمو�رد �لمالية، 
و�لب�سريــة، وتوظيفها بفعاليــة وكفاءة، وب�سورة تجعلها قادرة على تحقيــق �أهد�فها �لا�ستر�تيجية في �لاأمد 
�لبعيد.
–  �لبعد �لمالي: قدرة �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية على ��ستثمار مو�ردها �لمالية، وتحقيق �لعو�ئد 
�لمطلوبة، وقيا�س نتائج �لاأد�ء، و�إظهار نتائج �لاأفعال و�لقر�ر�ت �لتي تم �تخاذها بالفعل. 
–  بعــد �لعمــلاء: (�لم�ستركــون( تحقيــق �أعلى درجــة لاإر�ســاء �لم�ستفيدين مــن خدمات �لات�ســالات، و�لوفاء 
باحتياجاتهم، و�كت�ساب ثقتهم، و�لح�سول على م�ستركن جدد، و�لمحافظة على �لم�ستركن �لحالين.
–  بعــد �لعمليــات �لد�خلية: ويق�ســد به �لاأنظمة، و�لخطــط، و�لاإجر�ء�ت، و�للو�ئــح، و�لمقايي�س �لد�خلية، 
و�لاأن�سطة، و�لفعاليات �لتي تتميز بها �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية عن غيرها. 
–  بعــد �لتعلــم و�لنمــو: يمثــل �لبنيــة �لاأ�سا�سية لرفع م�ستــوى �لمهار�ت، و�لكفــاء�ت، وتوفير فر�ــس للاإبد�ع، 
و�لابتكار، و�لتدريب، للعاملن ب�سركات �لات�سالات. 
–  بعد  �لبيئة و�لمجتمع: �هتمام  �ل�سركات بالجو�نب  �لبيئية و�لمجتمعية، وتقليل �لفجوة بن فئات �لمجتمع. 
1.01 حدود �لدر��سة: 
–  حــدود مكانيــة: �ســركات قطاع �لات�ســالات بالجمهورية �ليمنية، �لذي يعتبر مــن قطاعات �لاقت�ساد 
�لخدميــة ذ�ت �لجمهــور �لو��ســع، ولم يحــظ هــذ� �لقطــاع بالدر��ســات �لكافيــة في مو�ســوع �لم�سوؤوليــة 
�لاجتماعيــة. قد لا يمكن تعميم نتائج �لدر��سة ب�ســكل كامل ب�سبب �لتباين في طبيعة ن�ساطات منظمات 
�لاأعمــال، ولكــن تبقى هناك نقاط م�ستركة بن عموم منظمات �لاأعمال، وبالذ�ت ما تتعلق منها بالاأبعاد 
�لد�خلية للم�سوؤولية �لاجتماعية، و�أي�سًا م�ساحة من �لاأبعاد �لخارجية. 
–  حــدود مو�سوعيــة: مقيــدة بعنــو�ن �لدر��ســة: و�قــع �لالتــز�م بالم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لد�خليــة 
و�لخارجيــة لل�ســركات و�أثــره في �لاأد�ء �لمنظمــي، وبمــا توفره �لا�ستبانة مــن بيانات من خــلال �لفقر�ت 
و�لعبار�ت �لمتعددة �لتي تت�سمنها.
–  حدود  ب�سرية:  مدير  عام،  نائب  مدير  عام،  م�ساعد  مدير  عام،  ومديرو  �لاإد�ر�ت.
2. منهجية الدراسة وإجراءاتها:
2.1 منهج �لدر��سة: 
تم ��ستخد�م �لمنهج �لو�سفي في عر�س �لبيانات، و�لمنهج �لتحليلي لاختبار �لفر�سيات. 
2.2 مجتمع �لدر��سة: 
يتكون مجتمع �لدر��سة من جميع �لعاملن في م�ستوى �لاإد�رة �لعليا في �سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية 
مــن �لم�سميــات �لوظيفية (مدير عــام، نائب مدير عام، م�ساعــد مدير عام، ومديــرو �لاإد�ر�ت(، و�لجدول (1( 
يو�سح �سركات �لات�سالات في �لجمهورية �ليمنية.
جدول (1(: �سركات �لات�سالات في �لجمهورية �ليمنية
حجم �ل�سركةطبيعة �لن�ساط�سنة �لتاأ�سي�س�لملكية��سم �ل�سركةم
اأكثر من (000،0054)الهاتف الدولي0991م�شاهمة عامةتيليمن1
(000،000،4) الهاتف النقال0002م�شاهمة محلية ودوليةNTM2
اأكثر من (000،0004)الهاتف النقال1002م�شاهمة يمنية محدودة�شباأفون3
000،0054الهاتف النقال4002م�شاهمة مختلطةيمن موبايل4
----الهاتف النقال7002م�شاهمة يمنية محدودةواآي5
   �لم�سدر: �لزيارة �لميد�نية ل�سركات �لات�سالات بتاريخ (80 /20 /7102م(.
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�لجــدول (1( يو�سح خ�سائ�س �سركات �لات�سالات من حيث �لملكية و�سنة �لتاأ�سي�س وطبيعة ن�ساطها وحجمها؛ 
علمًا �أن �ل�سركة �لخام�سة (و�آي( رف�ست �لتعاون مع �لباحثن، ولا يوؤثر ذلك على نتائج �لتحليل نظر�ً لحد�ثة 
�ل�سركــة و�سغــر حجمها، ومحدوديــة �إ�سهامها في خدمة �لات�ســالات قيا�سًا بال�سركات �لاأخــرى، ويتم تو�سيح 
�لاأعد�د �لم�ستهدفة في مجتمع �لدر��سة وعددهم(031( موزعن بح�سب �لجدول (1(:
جدول (2(: �لاأعد�د �لم�ستهدفة في مجتمع �لدر��سة 







يو�ســح �لجدول (2( �لاأعد�د �لم�ستهدفة في هــذه �لدر��سة، من خلال �لزيار�ت �لميد�نية �لتي قام بها �لباحثان 
ل�سركات �لات�سالات بتاريخ (7102/20/80م(، و�لح�سول على �لبيانات من �سجلات �ل�سركات.
2.3 وحدة �لتحليل (�لمعاينة(: 
تمــت عملية �لتحليــل على م�ستوى �لمنظمة (�ســركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية(، وذلــك لاأن �لم�سوؤولية 
�لاجتماعية يتم تحديدها من قبل �لم�سئولن في �لاإد�رة �لعليا لاأنهم يمتلكون روؤيًة بعيدة وت�سور�ً و��سعًا ي�سهم 
في �سناعــة ��ستر�تيجيــة �ســركات �لات�سالات، ور�ســم �ل�سيا�سات �لعامــة لاأن�سطتها وممار�ساتهــا �لمختلفة وهم 
�لم�سوؤولــون عــن تحقيق �أهد�ف �ل�ســركات بحكم م�سمياتهم ومو�قعهــم �لوظيفية و�لمهام �لمكلفــن بها و�أ�سحاب 
�سلاحيــات ت�ساعدهــم في �سناعــة و �تخــاذ �لقر�ر�ت �لاإد�ريــة �لتي ت�سهــم في �إجر�ء �لتغــير�ت في �سركاتهم، 
وتطوير �أ�ساليب �لعمل ب�سكل متميز، و�لتي تفر�س عليهم �لبحث عن كل ما هو جديد ومفيد ل�سركاتهم.
2.4 عينة �لدر��سة: 
نظر�ً لمحدودية  مجتمع �لدر��سة فقد تم �إتباع �أ�سلوب �لح�سر �ل�سامل لمجتمع �لدر��سة، وقد تم توزيع (031( 
��ستبانــة في (4( �سركات، و��ستعادة (121( ��ستبانــة وبعد فح�س �لا�ستبانات و�سلاحيتها للتحليل �لاإح�سائي 
�أ�ستبعــد منها (3( ��ستبانات لعدم �سلاحيتها للتحليل حيث ي�سبــح عدد �لا�ستبانات �ل�سالحة للتحليل (811( 
��ستبانة كما هو مو�سح في �لجدول (3(:
جدول (3(:   �لا�ستبانات  �لموزعة  و�لم�سترجعة  و�ل�سالحة  للتحليل






يت�ســح مــن �لجدول (3( �أن ن�سبة �إ�سترجــاع �سركة تليمن بلغت (3.98 %(، و�سركة NTM بلغت (9.88 %(، 
بينمــا �سركــة �سباأفــون بلغت (8.39 %(، و�سركة يمن موبايل بلغت (001 %(، وب�سكل عام فقد بلغت ن�سبة 
�لا�ستجابة (0.39  %(،  وهي  ن�سبة  مرتفعة  جد�ً. 
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2.5 �أد�ة �لدر��سة: 
تم ��ستخــد�م �لا�ستبانة كاأد�ة لجمــع �لبيانات، و�لتي تم ت�سميمها وبناوؤها بالرجــوع �إلى �لدر��سات �ل�سابقة، 
للا�ستفــادة منهــا في كيفيــة بلورة �لفقــر�ت (�لاأ�سئلة( و�سياغتها، و�إعــادة �سياغة وتعديــل �لاأقرب منها، بما 
يتنا�سب ويخدم مو�سوع �لدر��سة، ومعرفة �لمقايي�س و�لاأوز�ن و�لاإجر�ء�ت �لم�ستخدمة؛ وتنق�سم �إلى محورين 
�أ�سا�سين:
•	 �لمحــور  �لاأول:  �لم�سوؤوليــة  �لاجتماعيــة  �لد�خليــة  و�لخارجيــة  باأبعادهــا:  �لاقت�ســادي،  �لقانــوني، 
�لاخلاقي، و�لاإن�ساني.
•	 �لمحــور �لثــاني: �لاأد�ء �لمنظمي من منظور بطاقة �لاأد�ء �لمتو�زن �لم�ستد�م، ويتفرع منه خم�سة �أبعاد: 
�لمــالي، �لعملاء، �لعمليــات �لد�خلية، �لتعلم و�لنمو، و�لبيئة �لمجتمــع، وتم �لاعتماد على مقيا�س ليكارت 
�لخما�سي، ح�سب جدول رقم (4(.
جدول (4(: مقيا�س ليكارت �لخما�سي
غير مو�فق مطلقَاغير مو�فقمحايدمو�فقمو�فق تمامًا�لبــــــديل
12345مقيا�س البــديل
2.6 �سدق �أد�ة �لدر��سة وثباتها:
�أوًلا/ �ل�سدق �لظاهري:
تم �لتحقــق مــن �ســدق �لاأد�ة و�سموليــة فقر�تهــا و�رتباطهــا بمجالاتها من خــلال عر�سها علــى �أع�ساء هيئة 
�لتدري�ــس في �إد�رة �لاأعمــال في جامعــة �سنعــاء وجامعــة �لعلــوم و�لتكنولوجيــا وعددهــم (9(، للا�ستفــادة 
مــن خبر�تهــم في �خت�سا�ساتهــم، و�لتاأكد مــن و�سوح و�سلاحيــة فقر�ت �لا�ستبانــة، وتم �لا�ستجابــة لاآر�ئهم 
ومقترحاتهم و�إجر�ء �لحذف و�لتعديل، مما جعل �لا�ستبانة �أكر دقة ومو�سوعية لقيا�س ما و�سعت من �أجله.
ثانيًا/ ثبات �أد�ة �لدر��سة:
�أ- �ختبار ثبات وم�سد�قية �أد�ة �لدر��سة:
تم �إجــر�ء �ختبار (ahplA hcabnorC( وذلك للتاأكــد من ن�سبة ثبات �لا�ستبانة، و�سدق �آر�ء �لم�ستجيبن، 
كما في �لجدول (5(.
جدول (5(: نتائج �ختبار معامل (ahplA hcabnorC( للمتغير�ت �لاأ�سا�سية في �أد�ة �لدر��سة
درجة �لم�سد�قية½ahplA%درجة �لثباتahplA%عدد �لفقر�تمحاور �لا�ستبانة
2.796.4983الم�شوؤولية الجتماعية
0.592.0981الم�شوؤولية الجتماعية الداخلية
9.491.0902 الم�شوؤولية الجتماعية الخارجية
3.897.6953الأداء المنظمي
8.896.7937جميع عبارات ال�شتبانة
يو�ســح �لجــدول (5( �أن نتائج �ختبــار �لثبات لاأد�ة �لدر��ســة بلغت (6.79  %( وبلغت محــاور  �أد�ة �لدر��سة 
للم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لد�خليــة (2.09  %(، و�لم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لخارجيــة (1.09  %(، و�لاأد�ء 
�لمنظمــي (7.69  %(، وتــدل موؤ�ســر�ت (ahplA hcabnorC( في �لجــدول �أعــلاه على تمتــع �أد�ة �لدر��سة 
ب�ســورة عاليــة مــن �لثبــات، ودرجــة م�سد�قيــة تر�وحــت مــا بــن (9.49  %( و(3.89  %(،  �أي  �أن درجــة 
�لم�سد�قية مرتفعة جد�ً، ويعتمد على نتائجها في تعميمها على مجتمع �لدر��سة.
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جدول (6(: نتائج �ختبار معامل (ahplA hcabnorC( للمتغير�ت �لفرعية في �أد�ة �لدر��سة
درجة �لم�سد�قية ahplA½درجة �لثبات  ahplA %عدد �لفقر�تمحاور �لدر��سة
2.88  %9.775القت�شادي الداخليالم�شوؤولية الداخلية
6.78  %8.67 6القانوني الداخلي
8.68  %5.57 5الأخلاقي الداخلي
%6.298.58 2الإن�شاني الداخلي
4.88  %2.87 5القت�شادي الخارجيالم�شوؤولية الخارجية
9.58  %8.37 4القانوني الخارجي
7.28  %4.86 4الأخلاقي الخارجي
3.29  %2.58 7الإن�شاني الخارجي
6.39  %6.787الماليالأداء المنظمي
8.29  %2.686العملاء
3.19  %4.388العمليات الداخلية
%0.099.086التعلم والنمو
4.39  %3.788البيئة والمجتمع
يو�سح �لجدول (6( نتائج �ختبار ahplA hcabnorC للمتغير�ت �لفرعية في �أد�ة �لدر��سة، حيث تر�وحت 
درجــة �لثبــات (5.57 %(، ودرجــة �لم�سد�قيــة (8.68 %(، للبعد �لاأخلاقي �لد�خلــي كحد �أدنى، ودرجة 
ثبــات (8.58  %(، ودرجــة م�سد�قيــة (6.29  %(، للبعد �لاإن�ساني �لد�خلي كحــد �أعلى، وتر�وحت درجة 
�لثبــات (4.86 %(، ودرجــة �لم�سد�قيــة (7.28 %(، للبعــد �لاأخلاقي �لخارجي كحــد �أدنى، ودرجة ثبات 
(2.58  %(، ودرجة م�سد�قية (3.29  %(،  للبعد  �لاإن�ساني �لخارجي كحد  �أعلى،  وتر�وحت درجة  �لثبات 
(9.08%(، ودرجة �لم�سد�قية (0.09 %(، لبعد �لتعلم و�لنمو كحد �أدنى، ودرجة ثبات (6.78%(، ودرجة 
م�سد�قية (6.39  %(،  للبعد  �لمالي  كحد  �أعلى  في  �لاأد�ء  �لمنظمي.
ب- �ختبار �ل�سدق �لبنائي لاأد�ة �لدر��سة:
لاختبــار �ل�ســدق �لبنائي لاأد�ة �لدر��سة تم ح�ســاب معامل �لارتباط بير�ســون (noitalerroC s'nosreP( 
بن كل فقرة في �لا�ستبانة ومحورها �لذي تنتمي �إليه، كما  في جدول (7(.
جدول (7(: معامل �رتباط فقر�ت �لاأد�ة بالمحور �لذي تنتمي �إليه �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية و�لخارجية
المحور الأول: الم�شوؤولية الجتماعية الداخلية
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جدول (7(: يتبع
المحور الأول: الم�شوؤولية الجتماعية الداخلية


















المحور الثاني: الم�شوؤولية الجتماعية الخارجية























يو�ســح �لجــدول (7( �أن فقــر�ت �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لد�خليــة مرتبطــة مــع �لمتو�ســط �لكلــي بدرجــة 
�رتبــاط �إيجابيــة، وذ�ت دلاله �إح�سائية تتر�وح بــن (** 465.( و (** 788.(، وجــاءت فقر�ت �لم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة �لخارجية مرتبطة مع �لمتو�سط �لكلي بدرجة �رتبــاط �إيجابية، وذ�ت دلاله �إح�سائية تتر�وح 
بن (** 465.( و (** 368.(، حيث �إن �لفقر�ت ذ�ت �سدق عاٍل وتقي�س ما و�سعت لقيا�سه.
جدول (8(: معامل �رتباط فقر�ت �لا�ستبانة بالمحور �لذي تنتمي �إليه �لاأد�ء �لمنظمي
�لمحور �لثالث: �لاأد�ء �لمنظمي
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يو�ســح �لجــدول (8( �أن فقــر�ت �لاأد�ء �لمنظمي مرتبطة مع �لمتو�ســط �لكلي بدرجة �رتبــاط �إيجابية، وذ�ت 
دلاله �إح�سائية تتر�وح بن (035.0 و329.0(، حيث �إنها ذ�ت �سدق عاٍل، وتقي�س ما و�سعت لقيا�سه، و�لجدول 
(9( يو�سح نتائج �لم�سد�قية �لبنائية للمحاور �لفرعية مع �لمحاور �لرئي�سية.
جدول (9(: معامل �رتباط �لمتغير�ت �لم�ستقلة و�لمتغير �لتابع بالاأبعاد �لفرعية �لمكونة لها














يو�سح �لجدول (9( �أن جميع �أبعاد �لا�ستبانة �لفرعية مرتبطة بمحاورها �لرئي�سية، بدرجة �رتباط  قوية 
تتر�وح بن (  **047.0 و919.0(، وعدم وجود �أبعاد ت�سعف �لم�سد�قية �لبنائية للا�ستبانة.
3.�لتحليل �لو�سفي للبيانات ومناق�ستها:
يو�سح �لجدول (01( تف�سير �لقيم �لو�ردة في �لجد�ول ح�سب مقيا�س ليكرت �لخما�سي:
جدول (01(: تف�سير قيم �لمتو�سط �لح�سابي و�لن�سب �لموجودة في جد�ول �لنتائج
م�ستوى �لالتز�م درجة �لمو�فقة�لن�سبة �لمئوية (درجة �لمو�فقة(�لمتو�سط �لمرجح
منعدمغير موافق مطلقاً53  %من1 - 97.1
منخف�سغير موافقمن63 % اإلى 15 %08.1  -  95.2
متو�شطمحايدمن 25 % اإلى 76 %06.2  -  93.3
كبيرموافقمن86 % اإلى 38 %04.3  -  91.4
كبير جداًموافق تماماًمن 48 % اإلى 001 %02.4  -  5
3.1 �لتحليل �لو�سفي لاأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية:
تم ��ستخــد�م �ختبــار (T( لعينــة و�حــدة (tset-T elpmaS enO(، لمعرفــة و�قــع م�ستوى �لتــز�م �سركات 
�لات�ســالات باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعيــة �لد�خلية و�لخارجية، ومعرفة نقاط �لقوة و�ل�سعف لكل بعد، من 
خــلال �لمتو�سطات �لح�سابيــة لاآر�ء مجتمع �لدر��ســة، ون�سبتها، و�لانحر�ف �لمعياري لاإجابــات �لم�ستجيبن عن 
�لمتو�سط. 
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كبير96 456.0524.3متو�شط الم�شوؤولية الجتماعية الداخلية
يو�ســح �لجــدول (11( �أن م�ستــوى �لتز�م �ســركات �لات�سالات بالم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لد�خليــة كان كبير�ً، 
فقــد جــاءت بمتو�سط كلي (524.3(، و�نحــر�ف معياري (0456.(، وبن�سبــة (96  %(، وجاء �لبعد �لقانوني 
�لد�خلــي بالرتبــة �لاأولى بمتو�ســط (67.3(، و�نحــر�ف معيــاري (207.0(، وبن�سبــة (57  %(، وفي  �لرتبة 
�لثانيــة �لبعــد �لاقت�ســادي �لد�خلي بمتو�ســط (214.3(، و�نحــر�ف معيــاري (347.0(، وبن�سبــة (86  %(، 
 وفي �لرتبــة �لثالثــة �لبعــد �لاأخلاقــي �لد�خلــي بمتو�ســط (223.3(، و�نحــر�ف معيــاري (067.0(، وبن�سبة 
(66  %(، وفي �لرتبــة �لر�بعــة و�لاأخــيرة �لبعد �لاإن�ســاني �لد�خلي بمتو�ســط (302.3( و�نحر�ف معياري 
(579.0( وبن�سبة (46  %(.
3.2�لتحليل �لو�سفي لاأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية:








كبير57 7055.04547.3متو�شط الم�شوؤولية الجتماعية الخارجية
يو�ســح �لجــدول (21( �أن م�ستوى �لتز�م �ســركات �لات�ســالات بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجيــة كان كبير�ً، 
فقد جاءت بمتو�سط كلي (4547.3(، و�نحر�ف معياري (7055.0(، وبن�سبة (57  %(، وجاء  �لبعد  �لقانوني 
�لخارجــي بالرتبة �لاأولى بمتو�سط (469.3(، و�نحر�ف معيــاري (8856.0(، وبن�سبة (97  %(، وفي �لرتبة 
�لثانيــة �لبعد �لاأخلاقي �لخارجي بمتو�ســط (349.3(، و�نحر�ف معياري (6276.0(، وبن�سبة (97  %(، وفي 
�لرتبــة �لثالثــة �لبعــد �لاقت�ســادي �لخارجــي بمتو�ســط (228.3(، و�نحــر�ف معيــاري (3795.0(، وبن�سبة 
(67 %(، وفي �لرتبــة �لر�بعــة و�لاأخــيرة �لبعد �لاإن�ساني �لخارجي بمتو�ســط (352.3(، و�نحر�ف معياري 
(2508.0(، وبن�سبة (56  %(.
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3.3 �لتحليل �لو�سفي لفقر�ت �أبعاد (�لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية و�لخارجية(:
�أوًلا/ �لبعد �لاقت�سادي �لد�خلي و�لخارجي: 








ت�شعى ال�شركة لتعظيم اأرباح الم�شاهمين بزيادة حجم 31
كبير478657.596.3الخدمات المقدمة.
كبير376039.636.3تعطي ال�شركة العاملين رواتب واأجورا مجزية.22
برامج ال�شركة التدريبية تلبي متطلبات التغيرات 43
متو�شط76 800.1653.3التكنولوجية ال�شريعة.
توفر ال�شركة للعاملين فر�س الترقية لتح�شين 14
متو�شط56 930.1452.3واقعهم القت�شادي.
تقدم ال�شركة الحوافز والمكافاآت المنا�شبة للعاملين 55
متو�شط26 740.1911.3تقديرا ًلجهودهم.
كبير86 05247.214.3متو�سط �لبعد �لاقت�سادي �لد�خلي
ت�شعى ال�شركة اإلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع 11
كبيرجداً48 3567.591.4من خلال تقديم اأف�شل الخدمات.
تقدم ال�شركة عرو�س اأ�شعار تنا�شب م�شتوى دخل 52
كبير67 8668.418.3اأفراد المجتمع.
تواكب ال�شركة التطور التكنولوجي في مجال تقديم 43
كبير47 4329.027.3الخدمة.
ت�شتجيب ال�شركة ب�شكل مرن و�شريع لتلبية حاجات 24
كبير47 8128.596.3الجمهور الم�شتفيد من خدماتها.
كبير47 3468.686.3تقدم ال�شركة الخدمات ا�شتنادا ًاإلى مبداأ المناف�شة.36
كبير67 3795.228.3متو�سط �لبعد �لاقت�سادي �لخارجي
يو�ســح �لجــدول (31( �أن �لفقرة رقــم (3( في �لبعد �لاقت�سادي �لد�خلي جــاءت في �لرتبة �لاأولى، بمتو�سط 
(596.3(، و�نحــر�ف معيــاري (8657.0(، ون�سبــة (47  %(، وجــاءت �لفقــرة رقــم (5( في �لرتبة �لاأخيرة 
بمتو�سط (911.3(، و�نحر�ف معياري (3740.1(، وبن�سبة (%26(، وب�سكل عام فقد جاء �لبعد �لاقت�سادي 
�لد�خلــي بمتو�ســط ح�سابــي (214.3(، و�نحــر�ف معيــاري (05247.0(، وبن�سبــة (86  %(،  هــذ�  يعنــي  �أن 
م�ستــوى �لالتــز�م كان كبــير�ً. وجــاءت �لفقــرة رقــم (1( في �لبعــد �لاقت�ســادي �لخارجي في �لرتبــة �لاأولى 
بمتو�ســط (591.4(، و�نحــر�ف معيــاري (3567.0(، ون�سبــة (48%(، وجــاءت �لفقــرة رقــم (3( في �لرتبــة 
�لاأخــيرة بمتو�ســط (686.3(، و�نحر�ف معياري (3468.0(، وبن�سبــة (47  %(، وب�سكل عام فقد جاء �لبعد 
�لاقت�ســادي �لخارجــي بمتو�سط ح�سابــي (228.3(، و�نحر�ف معياري (3795.0(، وبن�سبــة (67  %(، �أي  �أن 
م�ستوى �لالتز�م كان كبير�ً.
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ثانيًا/ �لبعد �لقانوني �لد�خلي و�لخارجي:








كبير28 0948.911.4تمنح ال�شركة التاأمين ال�شحي المنا�شب للعاملين واأ�شرهم.51
تلتزم ال�شركة بتوفير خدمات للعاملين كو�شائل النقل من 42
واإلى موقع العمل.
كبير97 1999.859.3
توفر ال�شركة متطلبات ال�شلامة وال�شحة المهنية 13
للعاملين.
كبير77 5849.748.3
تعو�س ال�شركة العاملين في حالة الإ�شابة اأثناء تاأدية 24
العمل اأو ب�شببه.
كبير67 9199.797.3
كبير57 373.1737.3يتمتع العاملون في ال�شركة باإجازات �شنوية مدفوعة الأجر.65
متو�شط36 752.1721.3تدفع ال�شركة للعامل عند انتهاء خدمته معا�شا ً�شهريا.ً36
كبير57 207.0467.3متو�سط �لبعد �لقانوني �لد�خلي
تلتزم ال�شركة بالت�شريعات والقوانين ال�شادرة من الدولة 11
المنظمة لعملها.
كبيرجداً78 4376.653.4
تلتزم ال�شركة بالمقايي�س والموا�شفات في تقديم خدماتها 22
لمختلف �شرائح وطبقات المجتمع.
كبير97 7677.149.3
كبير67 9179.508.3تلتزم ال�شركة بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.33
تعتمد ال�شركة على اأجهزة و�شبكات متطورة تكنولوجيا ً44
لتحقيق ال�شلامة للمتعاملين.
كبير57 2249.457.3
كبير97 8856.469.3متو�سط �لبعد �لقانوني �لخارجي
يو�ســح �لجــدول (41( �أن �لفقــرة رقــم (5( في �لبعــد �لقانــوني �لد�خلي جــاءت في �لرتبــة �لاأولى بمتو�سط 
(911.4(، و�نحــر�ف معيــاري (0948.0(، ون�سبــة (28  %(، وجــاءت �لفقــرة رقــم (3( في �لرتبة �لاأخيرة 
بمتو�سط (721.3(، و�نحر�ف معياري (8752.1(، ون�سبة (36 %(، وب�سكل عام جاء �لبعد �لقانوني �لد�خلي 
بمتو�ســط ح�سابــي (467.3(، و�نحــر�ف معياري (207.0(، وبن�سبة (57 %(، يعنــي �أن م�ستوى �لالتز�م كان 
كبــير�ً، وجاءت �لفقرة رقم (1( في �لبعد �لقانوني �لخارجــي في �لرتبة �لاأولى بمتو�سط (653.4(، و�نحر�ف 
معيــاري (4376.0(، ون�سبــة (78  %(، وجــاءت �لفقــرة رقــم (4( في �لرتبــة �لاأخيرة بمتو�ســط (457.3(، 
و�نحــر�ف معيــاري (2249.0(، ون�سبــة (57 %(، وب�ســكل عام فقد جاء �لبعد �لقانــوني �لخارجي بمتو�سط 
ح�سابي (469.3(، و�نحر�ف معياري (8856.0(، وبن�سبة (97  %(،  �أي  �أن  م�ستوى  �لالتز�م  كان  كبير�ً.
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ثالثًا/ �لبعد �لاأخلاقي �لد�خلي و�لخارجي:








كبير87 179.88.3 نظام الأجور في ال�شركة ل يتعار�س مع قانون العمل.41
تمنح ال�شركة العاملين لديها قرو�شا ت�شاعدهم في 32
تجاوز الأزمات المالية.
كبير67 40.128.3
كبير96 90.144.3 قيم ال�شركة وا�شحة ومعلنة لجميع العاملين لديها.23
 تحقق ال�شركة العدالة بين العاملين اعتمادا ًعلى اأ�ش�س 54
مو�شوعية.
متو�شط16 70.160.3
منخف�س84 00.193.2تنظم ال�شركة رحلات ترفيهية للعاملين واأ�شرهم.15
متو�شط66 067.23.3متو�سط �لبعد �لاأخلاقي �لد�خلي
 تتوافق روؤية ور�شالة ال�شركة واأهدافها مع الأهداف 11
والقيم الأخلاقية ال�شائدة في المجتمع.
 كبير28 97.670.4
تحر�س ال�شركة على ال�شلوك والتعامل الأخلاقي مع 32
الجمهور الم�شتفيد من خدماتها.
كبير97 028.59.3
ت�شهم ال�شركة في دعم الأن�شطة الثقافية والمبادرات 43
المجتمعية.
كبير87 299.19.3
 تلتزم ال�شركة باأخلاقيات العمل عند التعامل مع 24
المناف�شين.
كبير67 358.28.3
كبير97 276.349.3متو�سط �لبعد �لاأخلاقي �لخارجي
يو�ســح �لجــدول (51( �أن �لفقــرة رقــم (4( في �لبعــد �لاأخلاقي �لد�خلــي جاءت في �لرتبــة �لاأولى بمتو�سط 
(88.3(، و�نحــر�ف معيــاري (179.0(، ون�سبــة (87 %(، وجاءت �لفقرة رقم (1( �لرتبة �لاأخيرة بمتو�سط 
(93.2(، و�نحــر�ف معيــاري (00.1(، ون�سبــة (84 %(، وب�ســكل عــام فقــد جــاء �لبعد �لاأخلاقــي �لد�خلي 
بمتو�ســط ح�سابــي (23.3(، و�نحــر�ف معيــاري (067.0(، وبن�سبــة (66%(، وهذ� يعنــي �أن م�ستوى �لالتز�م 
كان متو�سطــًا. وجــاءت �لفقرة رقــم (1( في �لبعد �لاأخلاقي �لخارجي في �لرتبــة �لاأولى بمتو�سط (670.4(، 
و�نحر�ف معياري (97.0(، ون�سبة (28  %(، وجاءت �لفقرة رقم (2(، في �لرتبة �لاأخيرة بمتو�سط (28.3(، 
و�نحــر�ف معيــاري (358.0(، ون�سبــة (67  %(، وب�ســكل عام فقد جاء �لبعد �لاأخلاقــي �لخارجي بمتو�سط 
ح�سابي (349.3(، و�نحر�ف معياري (6276.0(، وبن�سبة (97%(، وهذ� يعني �أن م�ستوى �لالتز�م كان كبير�ً.
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ر�بعًا/ �لبعد �لاإن�ساني �لد�خلي و�لخارجي:








ت�شهم ال�شركة في تمويل �شندوق تكافل اجتماعي 11
للعاملين لديها.
متو�شط66 3012.1413.3
ت�شجع ال�شركة العاملين على العمل الطوعي لخدمة 22
المجتمع.
متو�شط266730.1390.3
متو�شط46 579.0302.3متو�سط �لبعد �لاإن�ساني �لد�خلي
توفر ال�شركة فر�س عمل للمراأة اإيمانا ًمنها بدورها في 31
التنمية وتح�شين م�شتوى المعي�شة.
كبير67 6368.228.3
تتبرع ال�شركة للم�شاريع الخيرية للتخفيف من 52
الأ�شرار التي تحل بالمجتمع اأثناء الأزمات.
كبير67 9410.1508.3
ت�شير ال�شركة قوافل اإغاثية للمناطق المنكوبة ب�شبب 73
كوارث طبيعية.
كبير37 7821.1446.3
ت�شهم ال�شركة في �شرف معونات نقدية وعينية للاأ�شر 24
الفقيرة والمعدمة.
متو�شط66 3012.1413.3
ت�شهم ال�شركة في اإن�شاء الم�شاريع الأ�شا�شية للمجتمع من 45
مدار�س وم�شت�شفيات ومراكز �شحية.
متو�شط16 6161.1430.3
توفر ال�شركة فر�س التوظيف والتدريب لذوي 86
الحتياجات الخا�شة.
متو�شط85 0342.1898.2
تقدم ال�شركة منحا درا�شية �شنوية لدعم الطلبة 17
المتفوقين من ذوي الدخل المحدود.
منخف�س54 3799.452.2
متو�شط56 2508.352.3متو�سط �لبعد �لاإن�ساني �لخارجي
يو�ســح �لجــدول (61( �أن �لفقــرة رقــم (1( في �لبعــد �لاإن�ســاني �لد�خلي جــاءت في �لرتبــة �لاأولى بمتو�سط 
(413.3(، و�نحــر�ف معيــاري (3012.1(، ون�سبــة (66 %(، وجــاءت �لفقــرة رقــم (2( في �لرتبــة �لثانيــة 
بمتو�ســط (390.3(، و�نحــر�ف معياري (6730.1(، ون�سبة (26  %(، وب�ســكل عام فقد جاء �لبعد �لاإن�ساني 
�لد�خلــي بمتو�ســط ح�سابــي (302.3(، و�نحــر�ف معيــاري (579.0(، وبن�سبــة (46  %(، يعنــي  �أن م�ستــوى 
�لالتــز�م كان متو�سطــًا. وجــاءت �لفقــرة رقم (3( في �لبعــد �لاإن�ساني �لخارجــي في �لرتبــة �لاأولى بمتو�سط 
(228.3(، و�نحــر�ف معيــاري (6368.0(، ون�سبــة (67 %(، وجــاءت �لفقــرة رقــم (1( في �لرتبــة �لاأخيرة 
بمتو�ســط (452.2(، و�نحــر�ف معياري (3799.0(، ون�سبة (54  %(، وب�سكل عــام فقد جاء �لبعد �لاإن�ساني 
�لخارجــي بمتو�ســط ح�سابــي (352.3(، و�نحــر�ف معيــاري (2508.0(، وبن�سبــة (56  %(، وهــذ� يعنــي  �أن 
م�ستوى �لالتز�م كان متو�سطًا.
3.4 �لتحليل �لو�سفي لاأبعاد �لاأد�ء �لمنظمي:
تم ��ستخــد�م �ختبــار (T( لعينــة و�حــدة (tset-T elpmaS enO(، لمعرفة م�ستوى تحقــق �لاأد�ء �لمنظمي 
ل�ســركات �لات�ســالات، ومعرفــة نقاط �لقــوة و�ل�سعف لــكل بعد مــن �أبعــاد �لاأد�ء �لمنظمي، من خــلال معرفة 
�لمتو�سطات �لح�سابية لاآر�ء مجتمع �لدر��سة ون�سبتها، و�لانحر�ف �لمعياري لاإجابات �لم�ستجيبن عن �لمتو�سط.
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كبير07 978.84.3بعد العمليات الداخلية32
كبير86 296.93.3البعد المالي13
متو�شط56 678.52.3بعد التعلم والنمو44
متو�شط06 467.10.3بعد البيئة المجتمع55
متو�شط76 227.13.3متو�شط الأداء المنظمي
يو�ســح �لجــدول (71( �أن م�ستوى تحقق �لاأد�ء �لمنظمــي كان متو�سطًا، وهي نتيجة تعتــبر مقبولة ن�سبيًا، فقد 
جــاء بعــد (�لعمــلاء( بالرتبــة �لاأولى وبمتو�ســط (59.3(، و�نحــر�ف معيــاري (995.0(، ون�سبــة (97  %(، 
وبدرجــة كبــيرة، يــدل �أن ��ستر�تيجيــة �ل�ســركات �لخا�ســة بالعمــلاء ناجحــة و�إيجابية، وتقــدم �لخدمات 
بدرجــة منا�سبة من �لجــودة، وتح�سينها لتلبية طموحات �لعملاء وتحقيق ر�ساهــم، و��ستقطاب عملاء جدد. 
وفي �لرتبــة �لثانية (�لعمليــات �لد�خلية( بمتو�سط (84.3(، و�نحر�ف معيــاري (978.0(، ون�سبة (07  %(، 
وبدرجــة كبــيرة، يف�سر ذلــك �أن �ل�ســركات تحر�س علــى تطوير �لخدمــات و�لاأنظمــة، و�لهيــاكل �لتنظيمية 
و�للو�ئــح ب�سكل جيد؛ و�أن خطط و��ستر�تيجياتهــا ت�سهم في تح�سن �أد�ئها، وفي �لرتبة �لثالثة �لبعد (�لمالي( 
بمتو�سط (93.3(، و�نحر�ف معياري (296.0(، ون�سبة (86  %(، وبدرجة كبيرة، وهذ� يعتبر موؤ�سر�ً و��سحًا 
ن�سبيــًا �أن �ل�ســركات تحــاول ��ستغلال مو�رهــا و�إمكانياتها مــن �أجل تطويــر �أد�ئها، وزيــادة مبيعاتها، وتحقيق 
�أد�ء مــالي منا�ســب، ونتائج مر�سية للم�ساهمــن، وفي �لرتبة �لر�بعة بعد (�لتعلــم و�لنمو( بمتو�سط (52.3(، 
و�نحــر�ف معيــاري (678.0(، ون�سبــة (56  %(، وبدرجــة متو�سطــة، ولعــل ذلــك يعــود �إلى �سعــف �هتمام 
�ســركات �لات�ســالات بالجمهوريــة �ليمنية بهذ� �لبعد �سمــن نظام �لتقييم �لقائم لديهــا، وفي �لرتبة �لاأخيرة 
بعد (�لبيئة و�لمجتمع( بمتو�سط (10.3(، و�نحر�ف معياري (467.0(، ون�سبة (06  %(،  وبدرجة  متو�سطة، 
ويمكن �لقول �إن درجة �لانخفا�س قد تعود �إلى حد�ثة هذ� �لبعد �لم�ساف في بطاقة �لاأد�ء �لمتو�زن. 
4. �ختبار فر�سيات �لدر��سة:
4.1 �لفر�سية �لرئي�سية �لاأولى:
"يوجد �أثر ذو دلالة معنوية للالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية باأبعادها: (�لاقت�سادي، �لقانوني، 
�لاأخلاقي، �لاإن�ساني( في �لاأد�ء �لمنظمي" ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية.
لاختبــار  �لفر�سيــة  �لرئي�سيــة  و�لفر�سيــات  �لفرعيــة  تم  ��ستخــد�م  تحليــل  �لانحــد�ر  (noissergeR 
sesylanA( لتو�سيح تاأثير �لم�سوؤولية �لاجتماعية باأبعادها على �لاأد�ء �لمنظمي.
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(711) المجموع(611) البواقي(1) بين المجاميعدرجة الحرية FD
مــن �لجدول (81( يت�سح �أن معامل �لارتبــاط (R(�(.a428( يبن وجود �رتباط عاٍل وموجب بن (�لم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة �لد�خليــة( و (�لاأد�ء �لمنظمــي(، و�أن مربــع معامل �لارتباط (²R( ي�ســاوي (976.0(، يعني �أن 
�لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية تف�سر ن�سبة (76  %( من  �لتباين في (�لاأد�ء  �لمنظمي( عند م�ستوى دلالة 
�أقــل مــن (50.0(، ممــا ي�سير �إلى �أن (976.0( مــن �لاأد�ء �لمنظمي نــاتج عن �لالتــز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية 
�لد�خليــة، ولح�ســاب قيمة حجم �لاأثــر (B( فاإنها ت�ســاوي (019.0(، و�أنه بافتر��س تحييــد بقية �لمتغير�ت، 
فكلمــا ز�د عــدد (1( في �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لد�خلية كلمــا ز�د عــدد (019.( في �لاأد�ء �لمنظمي، ويوؤكد 
معنويــة هــذ� �لاأثر قيمة (F( �لمح�سوبة و�لتي بلغت (27.542(، وهي د�لة عند م�ستوى دلالة (50.0(، وهذ� 
يوؤكــد قبــول �لفر�سية �لرئي�سية �لاأولى. وجــاء �لبعد �لاقت�سادي �لد�خلي بمعامــل �رتباط (R(�(.a337(، 
يبــن وجود �رتباط قوي موجب بن �لبعــد �لاقت�سادي �لد�خلي و�لاأد�ء �لمنظمي، و�أن مربع معامل �لارتباط 
(²R( ي�ســاوي (835.0(، يعنــي �أن متغــير (�لبعــد �لاقت�ســادي �لد�خلي( يف�ســر ن�سبة (35  %( مــن �لتباين 
في (�لاأد�ء �لمنظمــي( عنــد م�ستــوى دلالــة �أقل مــن( 50.0(، ممــا ي�ســير �إلى �أن (835.0( مــن �لاأد�ء �لمنظمي 
في �ســركات �لات�سالات ناتج عــن �لالتز�م بالبعد �لاقت�سادي �لد�خلي، ولح�ساب قيمــة حجم �لاأثر (B( فاإنها 
ت�ســاوي (417.0(، فكلمــا ز�د عــدد (1( في �لبعــد �لاقت�ســادي �لد�خلــي كلمــا ز�د عــدد (417.0( في �لاأد�ء 
�لمنظمــي، ويوؤكــد معنويــة هذ� �لاأثر قيمــة (F( �لمح�سوبة و�لتي بلغــت (870.531(، وهي د�لــة عند م�ستوى 
دلالــة (50.0(، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سيــة �لفرعية �لاأولى. وجاء �لبعد �لقانوني �لد�خلي بمعامل �رتباط 
(R(� (a956.(، يبــن وجــود �رتبــاط قــوي موجب بن �لبعــد �لقانوني �لد�خلــي و�لاأد�ء �لمنظمــي، و�أن مربع 
معامــل �لارتبــاط (²R( ي�ساوي (534.0(، يعني �أن متغير  �لبعــد �لقانوني �لد�خلي يف�سر ن�سبة (34  %( من 
�لتبايــن في �لمتغــير �لتابــع  �لاأد�ء �لمنظمــي  عنــد م�ستوى دلالــة �أقل مــن( 50.0(، مما ي�ســير �إلى �أن (534.0( 
مــن �لاأد�ء �لمنظمي ناتج عــن �لالتز�م بالبعد �لقانوني �لد�خلي، ولح�ساب قيمة حجم �لاأثر (B( فاإنها ت�ساوي 
(976.0(، وهــي د�لــة �إح�سائيــا عند م�ستوى دلالــة �أقل مــن (50.0(، فكلما ز�د عــدد (1( في �لبعد �لقانوني 
�لد�خلــي كلمــا ز�د عــدد (976.0( في �لاأد�ء �لمنظمــي، ويوؤكد معنوية هــذ� �لاأثر قيمــة (F( �لمح�سوبة و�لتي 
بلغــت (762.98(، وهــي د�لة �إح�سائيًا، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سيــة �لفرعية �لثانية. وجاء �لبعد �لاأخلاقي 
�لد�خلي بمعامل �رتباط (R(� (.a618( يبن وجود �رتباط عاٍل موجب بن �لبعد �لاأخلاقي �لد�خلي و�لاأد�ء 
�لمنظمــي، و�أن مربــع معامل �لارتباط (²R( ي�ساوي (566.0(، وهذ� يعنــي �أن متغير �لبعد �لاأخلاقي �لد�خلي 
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يف�ســر ن�سبــة(66 %( مــن �لتباين في �لمتغير �لتابع �لاأد�ء �لمنظمي عنــد م�ستوى دلالة �أقل من(50.0(، مما 
ي�سير �إلى �أن (566.0( من �لاأد�ء �لمنظمي في �سركات �لات�سالات ناتج عن �لالتز�م بالبعد �لاأخلاقي �لد�خلي، 
ولح�ســاب قيمــة حجم �لاأثر (B( فاإنها ت�ســاوي (67.0(، فكلما ز�د عدد (1( في �لبعد �لاأخلاقي �لد�خلي كلما 
ز�د عدد (677.0( في �لاأد�ء �لمنظمي، ويوؤكد معنوية هذ� �لاأثر قيمة (F( �لمح�سوبة، و�لتي بلغت (523.032(، 
 وهــي د�لــة �إح�سائيًا، وهذ� يوؤكد قبــول �لفر�سية �لفرعية �لثالثة. وجاء �لبعــد �لاإن�ساني بمعامل �لارتباط
 (R( �(.a345( يبــن وجــود �رتبــاط موجب بن �لبعد �لاإن�ســاني �لد�خلي و�لاأد�ء �لمنظمــي، و�أن مربع معامل 
�لارتبــاط (²R( ي�ســاوي (592.0(، يعنــي �أن متغــير (�لبعــد �لاإن�ســاني �لد�خلــي( يف�سر ن�سبــة (92 %( من 
�لتبايــن في �لمتغــير �لتابــع  �لاأد�ء �لمنظمــي  عنــد م�ستوى دلالــة �أقل مــن( 50.0(، مما ي�ســير �إلى �أن (592.0( 
مــن �لاأد�ء �لمنظمــي في �سركات �لات�ســالات ناتج عن �لالتز�م بالبعد �لاإن�ســاني �لد�خلي، ولح�ساب قيمة حجم 
�لاأثــر (B( فاإنهــا ت�ساوي (304.0(، فكلما ز�د عدد (1( في �لبعد �لاإن�ساني �لد�خلي كلما ز�د عدد (304.0( في 
�لاأد�ء �لمنظمــي، ويوؤكد معنوية هذ� �لاأثر قيمة (F( �لمح�سوبة، و�لتي بلغت (425.84(، وهي د�لة �إح�سائيًا، 
وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لفرعية �لر�بعة. 
4.2�لفر�سية �لرئي�سية �لثانية:
يوجــد �أثر ذو دلالــة معنوية للالتز�م بالم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لخارجية باأبعادهــا: �لاقت�سادي، �لقانوني، 
�لاأخلاقي، و�لاإن�ساني  في �لاأد�ء �لمنظمي ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية.










































(711) المجموع(611) البواقي(1) بين المجاميعدرجة الحرية FD
مــن �لجــدول (91( يت�سح �أن معامل �لارتبــاط (R(�(.a218( يبن وجود �رتباط عــاٍل وموجب بن �لم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة �لخارجيــة، و�لاأد�ء �لمنظمــي، و�أن مربع معامــل �لارتباط (²R( ي�ســاوي (956.0(، وذلك يعني 
�أن �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لخارجيــة تف�ســر ن�سبــة (56  %( مــن �لتبايــن في �لاأد�ء �لمنظمــي عند م�ستوى 
دلالــة �أقــل من (50.0(، ولح�ساب قيمــة حجم �لاأثر (B( فاإنهــا ت�ساوي (560.1(، وهذ� يعنــي �أنه بافتر��س 
تحييــد بقيــة �لمتغير�ت، فكلمــا ز�د عــدد (1( في �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لخارجيــة كلما ز�د عــدد( 560.1( 
في �لاأد�ء �لمنظمــي، ويوؤكــد معنوية هــذ� �لاأثر قيمة (F( �لمح�سوبــة و�لتي بلغــت (15.422(، وهي د�لة عند 
 م�ستــوى دلالــة (50.0(، وبالتالي قبول �لفر�سية �لرئي�سية �لثانية. وجاء �لبعد �لاقت�سادي �لخارجي بمعام
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ل �رتباط (R(�(aا026.( يبن وجود �رتباط قوي موجب بن �لبعد �لاقت�سادي �لخارجي و�لاأد�ء �لمنظمي، و�أن 
 مربــع معامــل �لارتباط (²R( ي�ساوي (583.0(، وهذ� يعني �أن متغير �لبعد �لاقت�سادي �لخارجي يف�سر ن�سبة
 (83 %( من �لتباين في �لاأد�ء �لمنظمي عند م�ستوى دلالة �أقل من(50.0(، ولح�ساب قيمة حجم �لاأثر (B( 
فاإنهــا ت�ســاوي(057.0(، فكلما ز�د عدد (1( في �لبعد �لاقت�سادي �لخارجي كلمــا ز�د عدد (057.0( في �لاأد�ء 
�لمنظمــي، ويوؤكد معنوية �لاأثر قيمة (F( �لمح�سوبــة، و�لتي بلغت (485.27( وهي د�لة �إح�سائيًا، وهذ� يوؤكد 
قبــول �لفر�سية �لفرعيــة �لاأولى. وجاء �لبعد �لقانــوني بمعامل �رتبــاط (R(�(.a086( يبن وجود �رتباط 
قوي موجب بن �لبعد �لقانوني �لخارجي و�لاأد�ء �لمنظمي، و�أن مربع معامل �لارتباط (²R( ي�ساوي (264.(، 
وهــذ� يعنــي �أن �لبعــد �لقانوني �لخارجي يف�سر ن�سبــة  (64  %( من �لتبايــن في �لاأد�ء �لمنظمي عند م�ستوى 
دلالــة �أقــل من( 50.0(، ولح�ساب قيمة حجم �لاأثر (B( فاإنها ت�ساوي (547.0(، فكلما ز�د عدد (1( في �لبعد 
�لقانوني �لخارجي كلما ز�د عدد (547.0( في �لاأد�ء �لمنظمي، ويوؤكد معنوية �لاأثر قيمة (F( �لمح�سوبة، و�لتي 
بلغــت (396.99(، وهــي د�لة �إح�سائيًا، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سيــة �لفرعية �لثانية. وجاء �لبعد �لاأخلاقي 
�لخارجي بمعامل �رتباط (R(�(.a486( يبن وجود �رتباط عاٍل موجب بن �لبعد �لاأخلاقي �لخارجي �لاأد�ء 
�لمنظمــي، و�أن مربــع معامل �لارتباط (²R( ي�ساوي (864.0(، يعني �أن متغير �لبعد �لاأخلاقي �لخارجي يف�سر 
ن�سبــة (64  %( مــن �لتبايــن في �لاأد�ء �لمنظمي عنــد م�ستوى دلالة �أقل مــن(  50.0(، ولح�ساب قيمة حجم 
�لاأثــر (B( فاإنهــا ت�ســاوي 537.0(، فكلما ز�د عــدد (1( في �لبعد �لاأخلاقي �لخارجي كلمــا ز�د عدد (537.0( 
في �لاأد�ء �لمنظمــي، ويوؤكــد معنوية �لاأثر قيمة (F( �لمح�سوبة، و�لتي بلغت (671.201(، وهي د�لة �إح�سائيا، 
وهــذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لفرعية �لثالثة. وجــاء �لبعد �لاإن�ساني �لخارجي بمعامل �رتباط (R(�(.a336( 
يبــن وجود �رتبــاط موجب بن �لبعد �لاإن�ساني �لخارجي و�لاأد�ء �لمنظمــي، و�أن مربع معامل �لارتباط (²R( 
ي�ساوي (104.0(، يعني �أن متغير �لبعد �لاإن�ساني �لخارجي يف�سر ن�سبة (04 %( من �لتباين في �لاأد�ء �لمنظمي 
عنــد م�ستــوى دلالة �أقل من( 50.0(، ولح�ساب قيمة حجم �لاأثر (B( فاإنهــا ت�ساوي (865.0(، فكلما ز�د عدد 
(1( في �لبعــد �لاإن�ســاني �لخارجي كلما ز�د عدد (865.0( في �لاأد�ء �لمنظمــي، ويوؤكد معنوية هذ� �لاأثر قيمة 
(F( �لمح�سوبة، و�لتي بلغت (886.77(، وهي د�لة �إح�سائيًا، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لفرعية �لر�بعة. 
4.3 �لفر�سية �لرئي�سية �لثالثة:
تم ��ستخــد�م �ختبــار (T( لعينــة و�حدة للتحقق من و�قــع �لتز�م �سركات �لات�ســالات في �لجمهورية �ليمنية 
باأبعــاد �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لد�خليــة بمقارنــة �لمتو�ســط �لفر�ســي (3( بالمتو�سط �لمح�ســوب (T( ح�سب 
�لجدول(02(.
جدول (02(: نتائج �ختبار (T( للتحقق من �لتز�م �سركات �لات�سالات باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية
م�ستوى �لدلالة (T(قيمة (T( �لمح�سوبة�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي
تلتزم �شركات الت�شالت في الجمهورية اليمنية باأبعاد الم�شوؤولية الجتماعية 3H
000.الداخلية (القت�شادي، القانوني، الأخلاقي، الإن�شاني).
498.6500456.524.3
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد القت�شادي الداخلي في الم�شوؤولية الجتماعية.1-3H
519.945247.214.3
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد القانوني الداخلي في الم�شوؤولية الجتماعية.2-3H
162.85207.0467.3
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد الأخلاقي الداخلي في الم�شوؤولية الجتماعية.3-3H
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جدول (02(: يتبع
م�ستوى �لدلالة (T(قيمة (T( �لمح�سوبة�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي
205.74067.0223.3
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد الإن�شاني الداخلي في الم�شوؤولية الجتماعية.4-3H
000.707.53579.0302.3
المجموع (711)البواقي (611)بين المجاميع (1)درجة الحرية FD
يو�ســح �لجدول (02( نتيجة �لتز�م �سركات �لات�ســالات باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية، حيث بلغت 
قيمــة (T( �لمح�سوبــة (498.65( عند م�ستــوى (000.0(، وهي �أقل من (50.0(، وهــذ� يوؤكد قبول �لفر�سية 
�لرئي�سية �لثالثة، وللتحقق من �لالتز�م باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية ق�سمت �لفر�سية �لرئي�سية 
�إلى �أربــع فر�سيــات فرعيــة، با�ستخــد�م �ختبــار (T( لعينة و�حدة لــكل فر�سية: تلتزم �ســركات �لات�سالات 
بالبعــد �لاقت�ســادي �لد�خلــي في �لم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة، حيــث بلغــت قيمــة (T( �لمح�سوبــة (519.94( 
عنــد م�ستــوى (000.0( وهي �أقــل من (50.0(، وهــذ� يوؤكد قبول �لفر�سيــة �لفرعيــة �لاأولى، تلتزم �سركات 
�لات�ســالات بالبعد �لقانوني �لد�خلي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية، حيث بلغت قيمة (T( �لمح�سوبة (162.85( 
عنــد م�ستــوى (000.0(، وهــي �أقل من (50.0(، وهذ� يوؤكــد قبول �لفر�سية �لفرعية �لثانيــة. تلتزم �سركات 
�لات�ســالات بالبعــد �لاأخلاقــي �لد�خلي في �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية، حيث بلغت قيمــة (T( �لمح�سوبة ت�ساوي 
(205.74( عند م�ستوى (000.0(، وهي �أقل من (50.0(، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لفرعية �لثالثة. تلتزم 
�ســركات �لات�ســالات بالبعد �لاإن�ساني �لد�خلــي في �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية، حيث بلغت قيمــة (T( �لمح�سوبة 
(707.53( عند م�ستوى (000.0( �أقل من (50.0(، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لفرعية �لر�بعة.
4.4�لفر�سية �لرئي�سية �لر�بعة 4H:
تم ��ستخد�م �ختبار (T( لعينة و�حدة بمقارنة �لمتو�سط �لفر�سي (3( بالمتو�سط �لمح�سوب (T( ح�سب �لجدول 
(12(.
جدول (12(: نتائج �ختبار (T( للتحقق من �لتز�م �سركات �لات�سالات باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية
م�ستوى �لدلالة (T(قيمة (T( �لمح�سوبة�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي
تلتزم �شركات الت�شالت في الجمهورية اليمنية باأبعاد الم�شوؤولية الجتماعية 4H
000.الخارجية: (القت�شادي، القانوني، الأخلاقي، الإن�شاني).
188.377055.0547.3
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد القت�شادي الخارجي في الم�شوؤولية الجتماعية.1-4H
905.963795.228.3
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد القانوني الخارجي في الم�شوؤولية الجتماعية.2-4H
853.568856.469.3
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد الأخلاقي الخارجي في الم�شوؤولية الجتماعية.3-4H
86.36.6276349.3
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جدول (12(: يتلع 
م�ستوى �لدلالة (T(قيمة (T( �لمح�سوبة�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي
000.تلتزم �شركات الت�شالت بالبعد الإن�شاني الخارجي في الم�شوؤولية الجتماعية.4-4H
788.342508.0352.3
المجموع (711)البواقي (611)بين المجاميع (1)درجة الحرية FD
يو�ســح �لجدول (12( نتيجة �لتز�م �سركات �لات�سالات باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية، حيث بلغت 
قيمــة (T( �لمح�سوبــة (188.37( عنــد م�ستوى (000.0( وهي �أقــل من (50.0(، وهذ� يوؤكــد قبول �لفر�سية 
�لرئي�سية �لر�بعة. وللتحقق من �لالتز�م باأبعاد �لم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية ق�سمت �لفر�سية �لرئي�سية 
�إلى �أربــع فر�سيــات فرعيــة، با�ستخــد�م �ختبــار (T( لعينة و�حدة لــكل فر�سية: تلتزم �ســركات �لات�سالات 
بالبعد �لاقت�سادي �لخارجي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية، حيث �إذ بلغت قيمة (T( �لمح�سوبة ت�ساوي (905.96( 
عنــد م�ستــوى (000.0( وهــي �أقل مــن (50.0(، وهذ� يوؤكد قبــول �لفر�سية �لفرعيــة �لاأولى. تلتزم �سركات 
�لات�ســالات بالبعــد �لقانــوني �لخارجــي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية، حيــث بلغت قيمــة (T( �لمح�سوبة ت�ساوي 
(853.56( عند م�ستوى (000.0( وهي �أقل من (50.0(، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لفرعية �لثانية. تلتزم 
�ســركات �لات�ســالات بالبعد �لاأخلاقي �لخارجــي في �لم�سوؤولية �لاجتماعية، حيث بلغــت قيمة (T( �لمح�سوبة 
(86.36( عنــد م�ستــوى (000.0( وهي �أقــل من (50.0( وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سيــة �لفرعية �لثالثة. تلتزم 
�ســركات �لات�ســالات بالبعــد �لاإن�ساني �لخارجي في �لم�سوؤوليــة �لاجتماعية، حيث بلغت قيمــة (T( �لمح�سوبة 
(788.34( عند م�ستوى (000.0( �أقل من (50.0(، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لفرعية �لر�بعة. 
4.5  �لفر�سية �لرئي�سية �لخام�سة 5H:
تم ��ستخد�م �ختبار (T( لعينة و�حدة بمقارنة �لمتو�سط �لفر�سي (3( بالمتو�سط �لمح�سوب (T( ح�سب �لجدول 
(22(.
جدول (22(: نتائج �ختبار (T( للتحقق من م�ستوى �لاأد�ء �لمنظمي في �سركات �لات�سالات 
�لمح�سوبةقيمة (T( ن�سبة �لمتو�سط�لانحر�ف �لمعياري�لمتو�سط �لح�سابي�لفر�سية
م�ستوى 
�لدلالة (T(
ُيعد م�شتوى تحقق الأداء المنظمي في �شركات الت�شالت بالجمهورية 5H
0000.000.اليمنية مقبوًل ن�شبيا.ً
576.476  %227.013.3
المجموع (711)البواقي (611)بين المجاميع (1)درجة الحرية FD 
يو�ســح �لجــدول (22( م�ستــوى تحقــق �لاأد�ء �لمنظمــي ل�ســركات �لات�ســالات، �إذ بلغــت قيمــة (T( �لمح�سوبة 
(576.4( عند م�ستوى (000.0( وهي �أقل من (50.0(، وهذ� يوؤكد قبول �لفر�سية �لرئي�سية �لخام�سة.
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5. الاستنتاجات:
في �سوء نتائج تحليل �لبيانات لاآر�ء �لم�ستجيبن في �سركات �لات�سالات يمكن �سياغة �لا�ستنتاجات �لتالية:
5.1 ��ستنتاجات تتعلق بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية: 
1.  ت�سعى �ل�سركات لتعظيم �أرباح �لم�ساهمن، وتعطي �لعاملن رو�تب و�أجور� مجزية. 
2.  �سعــف �لبر�مــج �لتدريبيــة �ل�سروريــة لمتطلبــات �لتغــير�ت �لتكنولوجية، وفر�ــس �لترقيــة، ومكافاأة 
�لعاملن تقدير�ً لجهودهم. 
3.  توفر �ل�سركات �لتاأمن �ل�سحي �لمنا�سب للعاملن و�أ�سرهم، وخدمات �لنقل، ومتطلبات �ل�سلامة و�ل�سحة 
�لمهنية، وتقدم �لتعوي�سات �لمنا�سبة، و�إجاز�ت �سنوية مدفوعة �لاأجر.
4.  نظام �لاأجور لا يتعار�س مع قانون �لعمل، وتمنح �ل�سركات �لعاملن قرو�سا ت�ساعدهم في تجاوز �لاأزمات 
�لمالية، و�أن قيم �ل�سركة و��سحة ومعلنة للجميع.
5.  �سعــف �هتمــام �ل�ســركات في دعم وتمويــل �سندوق تكافــل �جتماعي للعاملــن، وت�سجيعهــم على �لعمل 
�لطوعي لخدمة �لمجتمع، ولا توجد �سيا�سة ترفيهية للعاملن و�أ�سرهم.
5.2 ��ستنتاجات تتعلق بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية:
1.  ت�سعى �ل�سركات �إلى �لوفاء بالتز�ماتها تجاه �لمجتمع من خلال تقديم �أف�سل �لخدمات، وعرو�س �أ�سعار 
تنا�سب م�ستوى دخل �أفر�د �لمجتمع.
2.  مو�كبة �ل�سركات �لتطور �لتكنولوجي في مجال تقديم �لخدمة، و�لا�ستجابة لحاجات �لجمهور.
3.  �لتــز�م �ل�ســركات بالت�سريعــات و�لقو�نن و�لاأنظمــة �لمتعلقة بالبيئــة، وت�ستخــدم تكنولوجيا لا ت�سر 
ب�سلامة �لم�ستخدمن.
4.  روؤية ور�سالة و�أهد�ف �ل�سركات تتو�فق مع �لاأهد�ف و�لقيم �لاأخلاقية �ل�سائدة في �لمجتمع.
5.  تحر�س �ل�سركات على �ل�سلوك و�لتعامل �لاأخلاقي مع �لجمهور �لم�ستفيد من خدماتها.
6.  دعم �لاأن�سطة �لثقافية و�لمبادر�ت �لمجتمعية، و�لتعامل مع �لمناف�سن وفق �أخلاقيات �لعمل.
7.  توفــر �ل�ســركات فر�ــس عمل للمــر�أة، و�لاإنفــاق للم�ساريــع �لخيريــة، وت�سير قو�فــل �إغاثيــة للمناطق 
�لمنكوبة.
8.  �سعــف �لمعونــات �لنقديــة و�لعينيــة للاأ�سر �لفقــيرة، و�لاإ�سهــام في �إن�ســاء �لم�ساريع �لاأ�سا�سيــة للمجتمع 
كالمد�ر�ــس، و�لم�ست�سفيات و�لمر�كز �ل�سحية، ولي�س هناك فر�س للتوظيف و�لتدريب لذوي �لاحتياجات 
�لخا�سة، �أو توفر منح در��سية للمتفوقن من ذوي �لدخل �لمحدود.
5.3 ��ستنتاجات تتعلق بالاأد�ء �لمنظمي ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية:
1.  �لبعــد �لمــالي: �سعــف فاعليــة نظام �لرقابــة على �لمــو�رد، و�لتخطيــط لا�ستثمارهــا، وتقليــل �لتكاليف 
�لت�سغيلية، وعدم �عتماد �سيا�سة �إ�سر�ك �لعاملن في �لاأرباح.
2.  بعــد �لعمــلاء: هنــاك �هتمــام كبير بهــذ� �لبعد �سمــن �سيا�ســة و��ستر�تيجيــة �ل�سركات، لاأنــه �لركيزة 
�لاأ�سا�سية لا�ستمر�ر ن�ساطها وتحقيق �لاأرباح.
3.  بعد �لعمليات �لد�خلية: يوجد لدى �ل�سركات ق�سور في �عتماد مقايي�س و��سحة ودقيقة لتقييم �لاأد�ء، 
و�نخفا�س م�ساركة �لعاملن في �سنع �لقر�ر.
4.  بعد  �لتعلم  و�لنمو: �سعف تحفيز وتكريم  �لعاملن  �لمتفوقن  و�لمبدعن في  �لعمل، و�لاحتفاظ  بالعاملن 
ذوي �لكفاءة و�لفاعلية، وتوفير فر�س للاإبد�ع و�لاإبتكار. 
5.  بعــد �لبيئــة و�لمجتمــع: �سعف �هتمام �ل�سركات في تقليل �لفجــوة بن فئات �لمجتمع من خلال �لتبرعات 
و�لــزكاة، وتدني �لاإ�سهام في تح�سن �لبيئة، وتنظيم حمــلات توعية باأهميتها و�لمحافظة عليها، كما تعطي 
�أولويــة منخف�ســة و�سعيفــة لتوظيف �سكان مناطق �أن�سطتهــا، و�سعف متابعــة �لاأد�ء �لبيئي و�لمجتمعي من 
خلال �لتقارير �لدورية، كما �أن �ل�سركات غير حا�سلة على �سهادة �لاأيزو (00041( للحفاظ على �لبيئة.
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6. التوصيات:
في �سوء �لا�ستنتاجات �أعلاه يمكن �سياغة عدد من �لتو�سيات وهي كالاآتي:
�أوًلا/ تو�سيات ل�سناع �لقر�ر في بيئة �سركات �لاأعمال �ليمنية: 
1.  �لاهتمــام بالم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة، ببعديها �لد�خلي و�لخارجــي، وتبني �ل�سيا�ســات و�لا�ستر�تيجيات 
�ل�سروريــة، لت�سمن مهام �لم�سوؤولية �لاجتماعية في وظائف �لهيكل �لتنظيمي، و�إن�ساء وحدة تنظيمية 
تخت�س بمتابعة تنفيذ بر�مج �لم�سوؤولية �لاجتماعية، ترتبط ب�سكل مبا�سر بالاإد�رة �لعليا، و�لا�ستعانة 
بهيئة ��ست�سارية متخ�س�سة لتحديد مو�قع �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
2.  تنظيــم ور�ــس عمل على م�ستوى �لبيئة �لمحليــة، ت�سم �سناع �لقر�ر لتحديد معايــير �لالتز�م بالم�سوؤولية 
�لاجتماعيــة لل�سركات، ومنح جو�ئز للتميز بالالتز�م بالم�سوؤولية �لاجتماعية، لزيادة م�ستوى �لمناف�سة 
بن �ل�سركات، وتو�سيع نطاق بر�مج �لم�سوؤولية �لاجتماعية.
ثانيًا/ تو�سيات تتعلق بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لد�خلية ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية: 
1.  �لاهتمــام بالم�سوؤوليــة �لاجتماعية �لد�خلية ب�سكل �أكــبر، نظر�ً لاأهميتها في �لو�قــع �لعملي، ودورها في 
حماية وتما�سك �لاأو�ساع �لاجتماعية، و�لذي �سينعك�س �إيجابًا على �سمعة و�أد�ء �ل�سركات.
2.  �لاهتمام بالبر�مج �لتدريبية ��ستجابة لمتطلبات �لتغير�ت �لتكنولوجية. 
3.  توفير فر�س �لترقية للعاملن، ومكافاأتهم حن �إنجاز �لاأعمال، وتبني خدمات ترفيهية لهم ولاأ�سرهم.
4.  تنظيم �سيا�سة محددة لحالات �إنهاء خدمة �لعامل، وتنظيمه تنظيمًا قانونيًا متكامًلا.
5.  و�سع ��ستر�تيجية و��سحة تعتمد على �أ�س�س مو�سوعية لتحقيق �لعد�لة بن �لعاملن.
6.  دعم وتمويل �سندوق تكافل �جتماعي للعاملن، وت�سجيعهم على �لعمل �لتطوعي لخدمة �لمجتمع.
ثالثًا/ تو�سيات تتعلق بالم�سوؤولية �لاجتماعية �لخارجية ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية:
1.  �ســرورة تعزيــز �هتمــام �سركات �لات�ســالات بالجمهوريــة �ليمنية بــكل ما يــوؤدي �إلى تفعيــل �لالتز�م 
بالم�سوؤوليــة �لاجتماعيــة �لخارجية، ب�سبب ما يتركــه ذلك من �أثر �إيجابــي في �أد�ئها �لمنظمي، وتح�سن 
�سمعتها في �لمجتمع.
2.  تقديم �لم�ساعد�ت و�لمعونات �لنقدية و�لعينية للاأ�سر �لفقيرة و�لمعدمة.
3.  �لاإ�سهام في �إن�ساء �لم�ساريع �لاأ�سا�سية، مثل �لمد�ر�س، و�لم�ست�سفيات، و�لمر�كز �ل�سحية.
4.  توفير فر�س �لتوظيف و�لتدريب لذوي �لاحتياجات �لخا�سة.
5.  تقديم منح در��سية �سنوية لدعم �لطلبة �لمتفوقن من ذوي �لدخل �لمحدود.
ر�بعًا/ تو�سيات تتعلق بالاأد�ء �لمنظمي ل�سركات �لات�سالات بالجمهورية �ليمنية: 
1.  تفعيل نظام �لرقابة على �لمو�رد و�لتكاليف �لت�سغيلية، و�لتوظيف �لاأف�سل لتلك �لمو�رد. 
2.  �عتماد �سيا�سة �إ�سر�ك �لعاملن في �لاأرباح، و�عتماد مقايي�س و��سحة ودقيقة لتقييم �لاأد�ء.
3.  منــح فر�س للعاملن للم�ساركــة في �سنع �لقر�ر، وتحفيز وتكريم �لعاملــن �لمتفوقن و�لمبدعن في �لعمل، 
و�لاحتفــاظ بالعاملــن ذوي �لكفــاءة و�لفاعليــة، وتوفــير فر�ــس للاإبــد�ع و�لابتكار، و�لاهتمــام بر�سا 
�لعاملن.
4.  تقليل �لفجوة بن فئات �لمجتمع من خلال �لتبرعات و�لزكاة و�لقر�س �لح�سن.
5.  تنفيذ �أن�سطة ت�سهم في تح�سن �لبيئة، وتنظيم حملات �لتوعية باأهميتها من خلال �لن�سر�ت �لدورية.
6.  �إعطاء �لاأولوية في �لتوظيف ل�سكان مناطق �أن�سطتها.
7.  �لعمل للح�سول على �سهادة �لاأيزو (00041( في �لحفاظ على �لبيئة.
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7. المقترحات:
1.  �إجــر�ء در��ســات منف�سلــة تتعلــق بكل بعد مــن �أبعــاد �لم�سوؤولية �لاجتماعيــة، وبالذ�ت �لجانــب �لبيئي، 
و�لتقني على وجه �لخ�سو�س، وماي�سببه من �أثار �سلبية على �سحة �لم�ستخدمن. 
2.  �إجــر�ء در��ســات مماثلة لهذه �لدر��سة في قطاعات �أخرى، تت�سمن قيا�س �لاأد�ء، من خلال بطاقة �لاأد�ء 
�لمتــو�زن في منظمات �أعمال �سلعية وخدمية، كال�سركات �ل�سناعية، و�لم�ست�سفيات، لتو�سيح ما يتعلق بهذ� 
�لمجال ب�سكل �أو�سع.
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